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PNESENTACION
de la primua edición
Este fascículo es el fruto de un notable esfuer-
zo colectiva. 0troq igulmente, 6tán en una fasg.'.
ava nzada dc peparac ió n.ú eparación. 
,ríii...
Ellos han nacido de la tenntíw de dar resp¡iió-. sÉil¡:
ta a uno de los interrogantes que con más fuer,
aleje de la sbidurfa popular y da b experiencia
diaria, oblígando al alunno a memorizar cnnceptos
abstractos e in(ttila?
Los autores dal trabajo son unos treinta alum-
nos dat C0LEGl0 AGR0PECUABI0 0E SEVILLA
D0N 808C0. Todos ellos pertenecenal grupo ét-
nico shuar, sin duda el más conocido de nuestro
0riente.
Lo que ellos se prlponsn es capacitarse para
seguir jugando el papel de pr7tag,nístas en esta re-
gíón que les pertenece, más que a nadie, por derecho
ancestral. Pera ellos han descubierto gue para lo-
grarlo no es necemrio que rechacen su larga tradi-
ción, para ímitar patrones de conducta ajenos a ella,
ni que se formen una mentalidad copiada de los
libros. El úníco puntl de partida para abrirse a
nuevls aportes culturales y para poder dar al mismo
tiempo, es descubrir su propia identidad y conser-
varla con orgullo. Es conocida la infornación del
antropólogo Balph Linton: "1uien n0 conlce su
cultura no puede entender ninguna ltra".
Así este año (1975) ellos han vivido una in-
teras¿,nte "semana cultural". Dividídos en díez pe-
queños grupos, coordinado cada uno por un edu-
cador, se han desplazado a lo largo y lo ancho da
la región, para interrogar a los ancianos sobre la
rígueza de sus antiguas costumhres. Por una sema-
na los profesores no han sido los jóvenes egrendot
de lot plantelas de enseñanza superior, sino ancía-
nos anallabetos, que en su mayoría no hablan
castellan0.
El rcsuftado ha sido suprior a hs previsioncs,
de tal manen que los alumnot n proponen seguit
ínwtigndo. Ellos, gue por años lpn stfrWo et in.
fluia de un üpo de scuela onornemante aleiada
de su medio y el impaao de apreciaciones nqat¡-
ws (aánns aiss rldlcubs, suporfíciata y calum-
nioss no s lnn dicho de los "pohru Jínrod')
deben umprobar gue todo complejo ds infaríoridad
a ínjustificado. Pues no puede engendrar otra cosaqu alegrla el vz,tir* herdaos dc um -cultura de
sltno, g@ ln logrado rigwzas inacíbtes Los co-
nocimientot dc Zoología, Botánica y Mcdicina na-
tural que los shuar lnn alanado, dcjarían descon.
certaÍlo a cualquiu xpecialkta dc nuntras llniversi.
dades. Es suficiente una mirada a nte primer fascí.
culo, quo qntisne nás de 1500 voabtos. y no se
tnta dc tncíong rasrndas a unos pocos iniciados
sino típias de todo miembro aduho del grupo.
Los shuar lnn logrado además estructuns socialesy wlores espirituales de un nivel muy alto y de un
envidiahlc equilibrio intano, que los hace ,,reyes
de la selw" en un *nt¡do muy concrcto.
Los primeros fascículos n reducen a nr largos
inventarios de nociones sobre el mundo de la na-
tunlen y del tnbajo. Et ptan de los fascícutos que
siguen es más ambicioso: se propons penetrar m$ a
fondo en Jas estructuras cultunles, la organización
de la fanilia, el cntido de h vida y de ta muertl
y los tnlores npirituales de los shuar.
0bviamente, no * pude prüendsr de este
trabajo más de la que pucde dar: I trata del elucr_
zo de muchachas (22 chicos y l0 chias), de los
cwles solo nis pertenecan al tcrcer curso.
Es claro que no n tnta de um investigación
científin, pero sus pequeños dutores stán conven-
cidos de que, por nedio dc ella, podrún contibuir
no solamente a destruir b fats imagan qua n ha
difundido de los "cortadores da nbcial,,-tino tam-
bién a ofrecer el panonnn dc una culture de la
cml todos tienen afio que aprandr.
p. JEn gotütfi
Sevilb lr-r., Enro tg76
PflESEryrACt0N
de la seounda edición
La primera edición se agotó muy przntz, tan-
to más gue se habíañ inpreso tbn solo 500 eiem-
plares. El tiraje fue mantonid0 calculadamente bajo.
En efecto, desde et comionzl, el fascícuto fue con-
siderado un simple borrador, es decir un punto de
partida para correcciones y añadiduras.
Los mismos alumnos de Sevilla D.B. lo vol-
vieron a tomat en sus manls y se organizaron en
grupns, para conegir y completar. Se les añadie-
ron los del Colegio Agrícola de Bonboíza, del
Centro Artennal de Chíguaza y de la Escuela de
Mutints. El naterial qus se reunió ya n0 cupo
en un solo fascículo, sino que sirvió para tres: el
uno sólo dedicado a los animales, el otro a las plan-
tas y el (tltimo al cuerpo humano y las hierbas ne-
dicínales. Esta segunda edición contiene varios cen.
tenares de voablos más que la primera.
Para los dibujos se buscó maylr fidelidad a
los sujetos y se confió la tarea a Norberto Novik,
argentinl, que a la nzón se hallaba en el Vaile
del Upano.
Tampoco esta va a ser la edición defínitiw.
Al publícarla estly clnvencido no tanto de
dar un aporte al estudio de la fauna de esta zona,
cuantl al conocimiento del pueblo shuar.
Esta ría nomenclatura permite sber nucho
más sobre la etinología de los antrlpónimos y t0-
pónimos, las relaciones lexicales con los pueblos
liníuofes y las rutas de las migraciones.
El trabaio incluye una parte bastante larga
qua faltaba en la primera edición: "Los animales
en la vida del shuar".
p. J. 8.
Sevilla 0.8,, Enero 1977
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CLASIFICACION DE
ANIMALES DEL MONTE
- 
Monos
- 
Roedores
- 
Dantas
- 
Sajinos
- 
Ar¡nadillos
- Carnívoros
- 
Otros
parte
LOS ANIMALES

Jarnch :
Je¡ékam :
Kúji :
Kunchftiái :
Miirút' :
Pinchfch' :
Sepúur :
Sunkamát :
Tsepri :
MONOS
Chúu: mono grande de color negro-
rojizo, vive en las montañas
¿ltas, se caza con bodoquera
y se come asado.
especie de mono
pequeñito de color verde, viven en manadas. Es nocturno.
nocturno, come cogollos; es comest¡ble y nocturno.
grande de color amarillo-ceniza, se alimenta de frutas; es nocturno,
construyo su casa.
pequeñ0, no comestible
mono pequeñito
comest¡ble y lanoso
pequeñ0, comestible de color rojo oscuro, se alimenta de frutas (zapotes).
monito pequeño
: pequeño de 
.cotor
verde claro, comegri-
llos y es comestibh
Tsr:
ülútra :
mono de color pardo, comestible, vive en manadas.
pequsño de color amarillo verdoso; se alimenta de frutas,
una especie de casa; es comestible y nocturno.
Wáshi : grande de color negro, se caza con bodoquera y se come
piel es muy utilizada.
Yrkúm : m0n0 aullador, bastante grande, come frutas ( otros dicen quq*ome
cascaio ) es comestible.
Yrwá UyulhñirrÚnO perezosg, con la piel rayada como la del tigre ( es Inexacto
llamarlo mono).
Wapú : se dice delmono (yakúm) más grnade de la manada.
ROEDORES
Kdshai : lemuclia, con el pela¡e color calé. Muv sabroso su carr¡s.
Katfp' : ratón.
Káyuk : guatusa
Kunámpe : es una ardilla de color roio,
com8 cocos, se cala con bo'
doquera, se comen todas sus
partes.
Kunómptum : ardilla pequeÍia.
c0ns¡ruye
asado. su
nl
Kúru : puerco espín, no es comest¡ble.
Sáwa : nombre común del conelo.
rata grande ( comadreia).
guatusa pequeña de color rojo.
variedad de ratón muy pequeño; se alimenta de yuca y de camote.
pequeño roedor, nocturno de las zonas balas; posee una voz potente.
(Kapiwara) animal de pelaje café y negro, se alimenta de plátano; sr
lo caza con perros.
tipo de ardilla; sr alimenta de frutas (piñas), su carne es comestibls.
especie de guanta.
Shákua :
Shaák' :
Shuf Katíp' :
Tankriuk :
Tankrjuk :
Wbkrlmpe :
Wúnintrm :
g
tf,prknrh' :
lhyuk&h' :
Wíchink :
Yunkit¡ :
DANTAS
(El nombre común de la danta es "¡l&má").
lo mismo que sáwa.
lo mismo que Kunampe.
sspecie de ardilla.
lo mismo que Káyuk.
Pamá : danta grande del tarnaño de
torete, de color oscuro con
orejas manchadas de blanco en
puntas; se alimenta de hojas
plantas.
UN
las
las
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Paránts pamá: darrta de color negro, grande; su carne es comest¡ble.
Piúu pamá: 'nás grande. Es hedionda.
SAJ INOS
(El nombre contún de sajino es "paki" ¡
Edkar paki : jabalí feroz, peligroso.
lrunint prki : no es bravo. No huye cuando se dispara. Es grande y negro.
Kankai : mjino más grande de la manada. A veces vive solo.
l{e¡hir : saiino que encabsza el grupo.
Piúuprki : sajino negro.
t0
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Tinilm¡t : un Puerco grande.
- 
Yankípiki : sajino pequeñ0.
ARMADI LLOS
Sómr : armadillo grande, comestible
Shu¡hul: armadillo bastante grande, de color blanco; come bichos, tiene al-
gunas subespecies.
ll
tufe pequeno.
tigre feroz.que vive en las cuevas; es domesticable,
Kuyúk :
parecrdo al armadillo, no
mest¡ble.
tigre pequeñ0, se alimenta
de guatusas.
Tulch' :
Ulth¡hmhui : comestiblq,grandecito.
Un¡nchrm l: armadillo bastante grande; comestiblB.
Yónkunt : al más grande todos. Solo en algunas partss se lo comen.
CARNIVOROS
(El nombre común de tigre es "yawá". Se usa también para el perro).
GHi yawá : tigre de tamaño mediano
EntCya y.: tigre de agua.
Jrfd y. :
Jurfiri :
6í;í,".;
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Pamá V.
Papásh
Prtsúrim
SecM y.
Shiá shiá
Shiá shiá untúchim : oceiote, tigrillo grande, tiene una subespecie.
Shi - shim : tigre de color negro.
Súach y. : pantera negra, c0n garganta gran0e.
clase de tigre feroz.
parecido altigrillo.
perro blanco, hahita en el monte;araca a las personas y n0 es comestiLre.
tigre azu l.
trgre manchado; es feroz.
una clase de tigre
Tsenkú tsenkú y.:tigre leuendario, que vi-
ve en los árboles.
Tuwénku : perro pequeño de la selva.
se alimenta del tapir; suelen
cazar en manada y cuando
ven a un tapir ss suben al
lomo y lo matan.
r3
Uunt y. : tigregrande, de color negro y blanco.
Untuchm :
Uyu (nutrial
Wonkánin y.
Wampísh
tigrillo.
mamffero qus pasa mucho tiempo en el agua; se alimenta de pes"
cadosy caza pequeños patos; su piel es muy apreciada.
tigre de agua, de color negro.
tigrillo pequeñ0.
Yantrína : lo mismo que wampísh.
OTROS ANIMALES DEL MONTE
Amich' : animal de pelaie negro, come frutas
gunos lugares (como en Sevilla).
Yampínkia yi tigre grandqferoz.
y gallinas; es comestible en al
Chai oso grande, de 1,20 metros
de alto, peludo, comestible,
vive en las cordilleras; come
frutas.
tf
Chiánkrap' : oso negro, grande, feroz.
Japa :
Juícham : comadreja pequeña de ojos grandes.
carachas V gusanos.
Kuáp yawá' : perro bravo, de rabo corto.
Kujámcham : zorro de color negro y de
olor desagradable. Come ga-
llinas, tiene el rabo pelado.
No es comestible, (aparece
en la mitología).
venado. Tiene un bramtdo
fuerte y patea duro. El ma-
óho tiene cuernos.
Vive en las casas y chozas y come cu -
Kuink Kushi : animalsolitario.
r5
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Ku¡híkush : animal parecido al kushr
Mikiua : zorrito de espalda
co rojos.
animal cJel monte que se alr'
menta de insectos, tamb rén
se le conoce con el nombre
de cuchucho o caoti
oso hormiguero de color ama-
rillo, uñas largas, sube a los
árboles; no es comestible.
Kushí :
Manchunk
!ryy'7. /,,.
y de ho-
t6
Nankupclui :
Nuránt :
Papásn :
Sanchipin -clui
Shi¡him :
Súu Japa :
¡so grande, negf 0, se alimenta de pa járos
zorro grande de rabo largo y torcido.
anrmal que come gállrnas.
: osrl pequerio.
animal del monte de color caf é.
venado pequeño de rayas blancas y café.
y frutas, es comestible.
Uyushi : schaborrego (brádipo) o mo-
n0 perezoso.
oso hormiguero común.
Yankúnt :
Yawá amich' :
animal que vive en la selva, se alimenta de bichos.
animal que se parece al amrch'
l7

AJ-E-I
- 
Aves de rapiria
- 
Gavilanes
- 
Carpinteros
- 
Pescadores
- 
Acuáticos
- 
Tucanes
- 
Aves nocturnas
- 
Colibrfs
- 
Gallinas
- 
Loras y papagayos
- 
Palomas y perdices
- 
Pájaros varios
f9

Amúntai
Chiaji
AVES DE RAPIÑA
Chrdnk :
grande, de color blanco;c0me carne podrida.
de color negro (el macho es de color café-azul), es pequeñ0, Bico recto.
tiene garras, come pálaros.
(gallinazo) grande oe cotói negro, tiene algunas subespecies; e¡iste
en la mitología.
Ghurúwh : cóndor de color medio plo-
mo, alas negras; come rato-
nes, zorros, venados y ani-
males noctufnos; es gronde
y tiene un collar de plumas.
lisimp' : es una ave de rapiña de tamaño mediano. pam siempre parado en
los palos secos; come los pichones de los nidos de los otros pájaros,
lombrices y culebras.
lwianch' push : de color negro, medio café; come pollos y es comest¡ble.
Kautó : ave de rapiña de color caf é con pecho blanco; come culebras.
Kaasimp : pequeñ0, come carroñas.
Kúmrt : gallinazo grande de color negro, con el pecho blanco.
Makantud : ave grande de color blanco y negro, eome culebras; suele aparecer en
la época de celo; no es comestíble, es de rapiña, se cree que es de
mal agüero.
T¡ó¡t¡k' : ave de rapiña, con el cuerpo rojo y el cuello negro.
Uiúkrm pinchu : 
'le pecho rojo, anda por las noches, corne monos.
Ukutul : ave de rapiña mediana; vuela altísimo.
ukúkui : negro, grande, cóme pájaros, tiene er pico negr' y torcido como el
gavilán; sus patas son roiizas-café, tiene garras.
il),u
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frndr :
Y{e! :
YrFünDi¡h
arm de rapiña pequeña. come pá¡aro3 y allebras.
ave grande de rapiñe, de color nryo y blanco, se alimenta de ca-
rroñas. En el rruelo ssremonta,muy alto; aparece cuando alguien
va a morir;es diurno.
: clase de buho o lechuza.
l(l¡wh :
Parké p. :
?rcpó o péepoi p. :
Pinchuái :
Puit¡ p. :
Ili:lún p. :
Yrrnrtán p. :
GAVILANES
(El nombre común del gavilán es "pinchu")
C¡¡t¡ü,i¡ pir¡clru : gOvilán grande, parecido al cóndor, sus alas abiertas miden 1,80 m;
comeguatusas, coneios, teiones. .: l
de color negro, pecho blanco, come gallinas.
gavilán común que vive en el monte; se altmerrla de páiaros y
gallinas.
pequeño de color negro y blanco, se alirnenta de gallinas.
color celeste, tamañ0 mediano; come pájaros, es c0mestible'
blanco. pintado de café, patas amarillas.
de color negro, se alimenta de páiaros.
de color negro, cabeza blanca, pico negro, vive en las chacras,
come gallinas y culebras.
CARPINTEROS
ftái chkrki : pequeñ0, de color café-roio.
22
de color café.
¿
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Tatáshom : grande, de color negro y r0-
io con pintas amarillas en
las alas; come gusanos; exis-
ten algunas subespecies, co-
mo por elemplo una grande,
con cresta pequeña; come in-
sectos, hace el nido en un
palo seco.
Tirashá : muy grande, tiene color azul, pecho y cabeza roios, espalda blanca,
cola negra.
Wikiúakiú¡ : de color iojo y café; suele cantar al amanecer.
PESCADORES
Gharakta : martín pescador, hay dos va-
riedades, una grande de color
verde y una pequeña de co-
lor calé, con pecho blanco;
construye nidos en los de-
rrumbes.
hat :
Pifmph:
Pii prtu:
pato de agua negro, con el pescuezo muy largo para pescar.
pequeño de color blancsceniza. acuático, se alimenta de peces.
patito de agua color café.
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Pfb. :
Seúft :
Tuéntué :
Unturu :
Yampáim':
grande, de color nqro, oios azules se parece al ave wakáis; apsfece en
épocas de frutas, pues se alimenta de ellas y también de gusanos,
sapos, pescados, arro¿ Es comestible.
café, patas rojas, canta por las noches.
pescador, del grupo de los zancudos; pequeñ0.
de pescuezo largo y pico 1argo. Vive de peces.
pescador, color café, deiamaño mediano.
,{CUATICOS
Entd ch. : amarillo, vive cerca del río, pero n0 se alimenta de pescados
Enbáya patu : ,rive en el agua y también en la tierra.
Piyói ave acuática parecida al pato; es comestiblF
TUCANES
rkiák : Iur;al¡ peqrreito, predrcador,
rJe color verde, prco grande,
come qrillos y frutas.
Kakárpar : tiene el pecho y pico blancos.
Kanyl : ¡recho roio y amarillo, atas negras.
fin¡oram especie de tucán, pero más pequeño, de varros colores.
2,
f 0tas v Dlancas.
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Kúru¡ : ave de fami|a del tucán.
Manchái : de color neqro;es mudo.
Painkin pinfnch' : espec¡e de tucán. de color blanco. r0,0 y negro.
Pinfnch' : lucán qrarrrle. dc espalda azr¡larla y pecho amarillo con ninras
Shaátik :
Tsukankámas : es de familia del tucán: de
vive cerca de los ríos.
color negro, y tiene forma de pato;
AVES NOCTURNAS
Ampúsh : iechuza grande, nocturna, tie-
ne ojos grandes, es de color
negro, se alimenta de cone-
ios; vive en los gueduales; no
suele hacer nido. Es comes-
tible.
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fiüa : canta por hs ngchús cuando sale h luna; tiene el pico bien abierto.
de tamaño pequeño (de él tnbhn los mitos).
Aw¡cH :- anda por las noche cuando sale h luna, de c0r0r negro, come frutas
y semillos
Ay{chui : de color café amerillento, come Insectos y frutas, es comestrble, ca'
ta por las noches; zu tamaño es grande.
ChÍnkhlúku : avs nocturna pequeña con orejas muy grandes.
fbúrnat : ave nocturna.
Káutr : epecie de lechuza.
Kúnkup' : de la clase de los gavilanes; se alimenta de páfqros pegueños.
Súu ampúsh : lechu¿a pequeila, plomo y r0l0 0scuro
Sukuyri : de color café oscuro y de
tamsño pequeño; come in-
sect6; viw gn .hs Playas,
pone hu0vos sin hacer nido.
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Tayu :
Tuitma : pequeñita,de color verde; es comestible,
Uchich'ampush : clase de buho negro; pequeñ0.
W¡kát¡ : de color caf é, come semillas (makair); es comest¡ble.
Wá¡va : de color plomo, es pequeñ0, come f rutas y bichos.
COLIBRIES
(El nombre común del colibrí es '.jempe")
de color café; come pepas de kunkui, kunchai y de lumis, tiene bigores.
Vive en las cuer¡as. Sumamente sabrosos los pichones.
Apú j-:
thíyai :
Jémpemur: rrna variedad de colibri, es
de color brillante, comestible.
negf0.
de color plomo, guía manadas de pájaros.
Etsá : pequeñ0. de color café;
trina baio las hojas.
1r
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Jimpllit chinli :
Kúnkua :
Kráp i.:
Krshí i.:
azul entero, con oios claros;de tamaño mediano'
de color amarillo;se alimenta de semillas; es comestible'
pequeño {como mosco}.
nocturno. de color verde y rolti en el pecho.
It/hra i.: co libr í.
muy hermoso, de color ama¡.illo, lleva una trenza blanca en la fren-
te, pico anaranjado;es comestible
de pico amarillo, vive en el suelo. Come semrllas de pa¡as y algunoS
¡nsectos; su Pecho es blattco
corl el pecho color blanco Y verde-
quía a los saiirros, anunciando el lugar, es n0cturn0.
llamado así por el sonrdo t¡tre emite, es conrr:stible, rlc cok¡i verdoso
brrllante; chupa las f lores.
azul corr el pecho amarillo, es comest¡ble, es grande y tiene el pico
como de loro.
pequeñorde color roio.
pequcñq de color rojo el pecho, y el cuerpo azul; es comest¡ble,
su pico es grande.
se le llama así por emitir con sus alas un ruido parecido al rugir
del tigre. es comestible, color grii.
migrante; va y viene cazando insectos. Llaman así al niño inquieto.
Mashútik :
Mashútampu :
Puiú i.:
Shuit i.:
Sóe Sée i.:
T¡kúmtawa¡:
uiái i. ;
Yusar taw¡i :
Yawá i. :
Tlwir¡m:
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GALLTNAS
tpl 
"omUre 
común de gallina es "atásh"l
Atáshiak : ave del Kutukri de la familia de las qallinaceas vive en elmonte, rreqra.
AwacM atash': de color negro y tarnaño qrande
Ayáchui : gallo de monte, canta en las noches.
Chin a. : de color oscuro y de tamaño pequeñ0.
Chinkiut a. : sin plumas, las tienen sólo en las alas.
Chunúnk a.: de cuello pelado y de color blanco, roio, negro, come maíz y yuca.
Etsénk o Erónkrush a. : con cresta, como .corona.
Inián a. : uallina doméstica de dimensiones pequeñas y de patas cortas.
Kuáp a. : gallina sin cola.
Kapántin a. : ,je color roio, de tamaño grande y alta, buena para aumentar
Muukché a. : se caracteriza por tener la cresta quebrada.
Náya a. : de tamaño alto y de cualquier color.
Piruán a. : gallina pequeña de color café; pone huevos azules es buena para abar-
car (aumentar). Es una gallina del Perú.
Pujú a. : de color blanco y de tamaño grande, buena para aumentar.
Shuíkim atásh' : una gallinacea de cuello cubierto abundantemente de plumón.
Súmpit a. : gallina pequeña sin rabo.
Túntush : lo mismo que Shuikim.
T¡oredrik'¡.: de color gris como elgavilán.
Wakót ¡. : de tamaño pequeñ0, de varios colores.
ttUf¡ ¡. : : ave pequeña, se parece a la perdfz, pone huevos azules.
fUrpúk a. : tiene unas plumas pequeñas en los oídos y en el pico.
Yunkumá r. : de color amarillo.
LORAS Y PAPAGAYOS
Achrú k¡wó : páiaro de color azul.amarillo.
Awlrnn¡ : lora grande de color verde, con cabeza roia; es habladora.
Ghimp' : pequeñ0, verde oscuro, vive en manadas.
2g
Íryltu :Írpúrndr:
f.wú :
Kfk¡ :
ioro vtde, como -fiutas de copal.
lltpagayo bostante grande, wrde. Vive en manadas.
loro de color vsrde ctmún; existen varias especies; come maduros,
chontas y frutas silvestres.
perico de color verdg-
Kutufr :
ilutsukáp' :
fIuínui
Pirfsh
Shámak'
Shái I
Tfinkiu
Tfi¡h
T¡dp' :
Tufsh :
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Klrus : lorita de color verde que anda
en manadas; come flores de
guaba y frutas.
una especie de perico, parecido al awarmas,
papagayo rojo hermoso, pertenece a la clase del chaáku.
periquito de color verde como loro;es comestible.
lorito de color verde pecho amarillo. ojos negros, come guabas y
:radrrros.
loro de color verde, pecho anrarillo, rabo rojo.
rlerico de color verde.
loro semejante al awárrnas.
loro pequeñ0, de color verde; come maí2, jotomos, chontas, suele
andar en manadas.
lorito wrde.
lorita mediana. Vive en parejas.
Yampúna : término común para nombrar
al papagayo; existen varias
especies.
Yud yampúna : dve grande y multicolor.
PALOMAS Y PERDICES
Chinímp' :
Jirúm :
paloma pequeña de color verde, pecho amarillo, come insectos y
haDita en las cavernas.
ave mediana, parecida a la paloma wáa; come Insectos vive en el
m0nte; tiene las patas col0r r010-naranla.
Paúm : tórtola pequeña, paloma sil-
vestre, no domesticada.
3r
¡bc
Itr¡¡t:
$hln¡¡¡ :
Sutuyl :
Shruúw :
Tufm z
T¡amá Yampits:
T¡uám :
Túukra push :
Wáa :
Wankésh :
Wisúm chinki :
Yápankam :
Yaúch' :
VARIOS
Aaunku ch.
Achayar'
Aia kianchi
Akám ch.
Ak¡ru ch.
Au chinki
G¡lcie de pcloms con b espalda azul verde, el pecho y el pico roios;
la hmbra es medio café y rolo.
pabma de las zonas altas, es de color café y nogro;anda en el suelo.
paloma parecida al yamprts es grande de colot ggnira, corne gusa-
rms, comején, f rutas de araguasca y pepas de nnkán; es comestible.
paloma pequeña de color. blanco se alimenta de mariposas y es nocturna.
se psrece a la perdí2, de tamaño grande y de color gris.
paiaro de color verde y café, parecido a la perdí2, pequeñ0, suele
pasar la amyor parte del tiempo en el suelo.' Es bien arisco; cuando
oye caer hojitas corre gritando.
páiaro color rojo oscuro, como tórtola; pico negro y patas negras,
paloma parecida a la perdí2, es pequeña de color gris.
perdí2, canta al amanecer y por la noche; es de color roio y oios
azules, dicen que puede transfoÍmalse en tlna fantasma y llevarle
a uno consigo.
perdí2, grande de color café; come bichos y no suele c0nstruir n¡d0s.
perdíz de las zonas altas; suele habitar mucho tiempo en el suelo,
es comest¡ble, aparece en tiemp0 de f rutas.
ave de tamaño mediano, pertenece a la familia de las perdices. Es
de color negro y come insectos.
t)aloma de color rojo, come gusanos y es comestible; come también
piedras pequeñas y la f ruta del matapalos.
ave t0rcáz de color negr0; c0me insectos y es c0mestible .
páiaro azul, come sent¡llas.
pájaro color verde oscuro.
de pecho blanco, la cola sirve para adornos;es comestible.
pequeñ0, pecho b lanco, comestible.
pequeñ0, rojo, blanco y negro.
pequeño de color celeste; come grillos sirve de alimento al gavi'
lán;es comestible.
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Apú utsuí
Awachá
Ayáchui
Cháaku
Chársem
Chanka
Chantsentsé
Ghíankia
Chichikía
Chiwia
Chuchukfa
Chúup'
AúnB : (faisán) grande como el pau-
iil, de color negro, come fru-
tas, vive en el monte, duer-
me en la copa de los ár
boles, y construye su nido,
es comestible y su cola se
utrliza para el aventador.
de color verde y peclro ro¡o; se alimenta de semillas.
tje color negr0, patas amarillas, es qrande, suele salir las noches de
luna, trene pico blanco.
grande, de r:olor neqr0 y patds r0las, fresuue/0 largo; canta por las
no c hes.
multicolor (roio-azul), de varios tarnañ0s
azul y blanco.
¡requeñ0, de color ro¡0, pecho y alas negras.
ne¡¡ro, de pecho anrarrllo, de tamaño mediano, es parecido al hrrlo,
come maiz y atro/.
pequeñ0, de color gris.
pájaro negrito
de color negro y café, trompeter0, tiene patas largas, pico largo
medio encorvado. no tiene rabo, es de tamaño grande.
rnedrano, de color negro; come grillos e insectos.
pequeño de color gris; come grillos y sirve de alimento a todos los
animales que viven en el monte.
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Chuják Chúwi
Chuánkchink'
thuwikít
Chuíntiam
Etsértukaip
ljió chuínk
ljiár'Kishia
lirshimp'
lkiánchim
lmia
lpiák chínki :
(buglal qrande. de uolor rte-
gro en la espalda, amarrllo en
el pecho, come plátanos ma-
duros, grillos, maít, chontas.
y suele aparecer en épocas de
frutas; construye su nido en
árboles grandes; ex¡sten cua.
tf0 especres.
tipo de bugla grande.
una variedad de bugla negra c0n el pico blarrco.
tipo de bugla pequeña, tiene el cuerpo neqr0 V la gargartta amarilla.
pequeñ0, de color ceniza, pico neqrito, anda donde hay much0 Inonte
i)equeñ0, de color amarillo y caf é.
de color parecido al trompetero.
pequeñ0, de color blanco, con la espalda caf é.
el ave del mito de Ayumpun, es pequeña.
mediano, de color café;se dice quees de malagrrero o de buen auspicio,
según el canto.
garza grande; de color lrlanco y cp.nt/a, vivc en lri:; rios, se alimen-
ta de peces; es conreslible.
pequeñ0, el macho tiene pecho amarillo, pico negro.
Jwianch' mir : tlequeñ0, verde.
3f
Jimpftit chinki : ave de color morado 0 negro,pon patas amarillas y pico roio.
Jlnh : pequeñ0, de color negro, con pecho café y pico rojo.
pequeñ0, espalda verde, pecho blanco-plomo.
irequeño, habita en las ¿onas altas, arida bajo las hoias; come hor-
migas. De color verde y azul, alas negras, pico negro (familia del
Kankua).
mediano; el macho es de color negro, y la hembra es de color azul
y negro; come "chincha" y frutas de árboles.
pequeñ0, garganta y pecho claro.
de color verde, se alimenta de f rutas de copal.
pequeño de color grrs.
verde y pecho amaraillo.
pequeñ0, de color amarillo, alas negras, patas negras, pico negro,
comestible.
con alas de color blanco y negr0;habita en las zonas baias.
parecido al pinkiam.
Kapántinchinki: avecita roia; come f rutas de sembríos y grillos.
Jinfclum
Juúchinki
Ká¡wia
Kakakraip'
Kryaku
Kántut'
Kanku
Kánkua
Kamúkán'
Kantará
Katuip ch.
Kawánts
Káspat
Kawakuám
Kamutrámu
Kéma
,;afé. Cuando las hormigas invaden el monte, salen los insectos y este
páiaro los come.
negro; c0n pecho blanco; c0me grillos.
grande, de color negro.
¡rande, color negro; comest¡ble.
grande. de color ro¡0, pico l¡lanco, es c0mestible.
de pecho ro¡0, pico largo; es grande, comestible.
Kínkiachinki : pequeñ0, de pecho blanco; es comest¡ble.
Kíruamcham : grande, de color negro, come ¡nsectos, es comestible, parecido al
garrapatero, pero dif iere en el pico.
. Kíntia : de color ,café; su carne tiene un color negro.
Kurmp' : caté, pequeñ0.
- 
KucMchu : mediano, de color negro.
Kuintlrm : pequeñito. color ca{é
Kúnti : f lautero. de color café; tiene dimensiones pequeñas,
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Kúto
Kuachá
Kuákua
Kutsatsaim
Kütsatsénke
Kúyu
Máshu (apuiil)
Makákit
Maawf
M¡shk¡rt¡
Nánkuat
Nántu
IIakúmkáp'
ÍIarhipkit
Nayáp'
Nukákuit'
Numkamkit'
Nai
Kúpi med¡ano, de color blanco, vie-
ne con "uwí", es emigrante,
come frutas.
pequeño, de pecho rojo y espalda azul, se alimenta de frutas V
gfanos, es comest¡ble.
ave mediana.
garza negra que vive en los ríos; hay una subespecie; come renacuajos.
lrequeñ0, color café.
pequeñ0, color café.
pavo del monte; es comestible, de color negro; es grande, cabeza
blanca, come insectos.
: ¡rande, de color negr0; es comestible.
pequeñ0, de color verde y azul, come grillos.
Qarrapatero común.
pequeñ0, negro, de cola larga.
de color negro, pequeño; comestible.
n ediano, rie color blanco, come grillos, ¡nsectos y f rutas.
blanco y neqío, con el pico y los olos de color rolos y las patas
amarillas
v,tde.
a're de cola dividida (mito); come hontas hojas y f rutas.
de color brillante, pequeñ0, comest¡ble.
: ¡iequeñ0, rojizo; come frutas.
de' color roio; comestible.
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Páankuam
Paóntam ch.
Pái painch'
Paipaints
Pánka
Pánkuam
Paishin pirish
Paráprásh'
Pásan
Pítiur chínki
Piákrur
Pichí
Pichiái
Pfchirkuk
P¡KIK'
Pinchuchink
Pirirís
Piruch 'a
Pishl pishf
Pnu¡
-E
Páat patu : de color rojo. alas qrandes
comestlble.
grande, de color negr0, patas neqras y largas, pico negro.
pequeñ0, amarillo y caf é; se alimenta de grillos.
ave de drmensiones pequeñas; de color blanco.
pequeñ0, de color ceniza; c0mest¡ble.
pequeñ0, el macho es pequeño de color negro y la hembra es rola;
el macho suele pasar mucho tiempo en el suelo.
ave mediana, tiene dos clases.
piájaro del atardecer, canta p0r las tardes, es grande de color negro.
pequeñ0, de color neqro.
¡lequeñ0, delgado, espalda qris, pecho amarillo.
ave del mat0rral, es de c0l0r rojo, patas grandcs.
ave "pau jil" de patas,moradas y pico ro jo.
el que llaman "donlinicano".
de la cfase "Kantará".
pequeñ0, el machr¡ cs rojo, la hernbra café; come grillos.
negro y amarillo.
gorrión.
pálaro toreador, de pecho amarillo.
amarillo y negro.
mediano, de color negro; es comestible.
ave parecida al pauií1, grande negra y de pico rojo.
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Ptk¡ú
Pltsa
: pequeño de colores vivos.
: grande, de color negro, patas rojas amarillas; come semillas de
"tsupinkin, saka".
Pinkímanchi potu: pequeñ0, de color nqr0, conrestible.
grande de color verde.
rojo oscuro. Anda en el slelo.
pequeño, pecho amarillo, espalda caté- atul.
grande, de pecho blanco, cuello rojo; comestible.
grarrde, de color negro;habita en los charcos y se alinrunta tle insectos.
blarleo, pintado de rregro.
calé, pequeñita.
de color calé, fino, pico pequeño negro, patas negras, parece un pavo.
de color café, su carnees hedionda, vive err las riberas de los ríos.
de color negro.
de color negro gris.
de color royrro-calé; es pequeño, colrre insectos.
pequeño de color azrrlejo,
de pequeñas d imensiones.
shí¡k pá¡aro "moco" lla¡nado así
Pofquc salen del Pico unas
barbas larqas color café; pe-
cho gris; comestrble.
Shufipip' : go lorrdr ina de color negro.
la t ierra, rrocas .y' casas.
Pbhú
Pitutu ch.
Piushr
Pupúi
Pufmpuá
Puiupich
Purichák
Púu¡h
!iáasa
Srúnkúm'
S¡wáke
Seclúkuim
Sócha
Sórekam
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el pecho blanco, construye su nido en
Sháip' rrlase de iilqurlr o rolor ver_
ile, tlelte pir;u torclrlo; conle
senr r lias rir; gr lrrr I las.
Shuirpip' Yampits : pequcn{},,ip r:rllor r,rj(lr), t.r)nr¡rst¡ljlri
de color verdc
rJr: c0l0r vf'r[Jr,r 0s(;rrro;de lrrntaiio n.rctl iirrii,.
ave rrlr;d iana, dc la clase rl(i ta bugla, es ric col0r Ii)rtt0 y liene ¡re_
cho arr¡arillo;qtría a la escuadra de l0s churnirs
prrr¡rrciio, nrLrltir:0lllr; u0rn0 rrr;lrlrjr0s, rrh0rt¡ls, qrillrts, t)aí)ay¿rs.
rrrerlrart), cant¿j LUI rJtrso¡¡i(l(, tqttalir srt ni)r¡rt.)lr.:, r,l¡,,u.
de ¡leCho 0nl0rillr,, eSpalcls azul. tierrtt el plco raVaiJ() de blarrCo_
Urande, dc color ncqt0, c0lnest¡ble
du cok¡r rrcgro, grarrdc; c0ttest¡ltle
,je color verde, come frutas, es parecido al takáikit.
garra rcal de color blanco, hallita en los ríos.
pequefiO, de color negro.
de pecho rojo, rodeado de blanco y amar¡ll0; de color verde y
plomo, grande; es comestitllr)
median0, de color ro1o.
Shántanta
Suápkawásh
Sunkartút
Suéch
Taánchiát
Takáikit'
Tsuám
Takekat
Tíwia
Taantá
Tuim
Táwai
Tapirum
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Tiínkísh'
Tirakóm
Tfukcha
Tsanúchínk'
Túntus
Tuásh
Túrema chínki:
Tetsinu chínki
Tseré chínki
Tseremp'na
Tsánks
Tsanimp ch.
Tuimp'
Tushímp'
Uchfch píchi
Uchich'naich
Ustnp
Unkumi
Unku
,.le color celeste
co lo a¿u I claro.
de color rtegro.
de color verdoso
Tetsómaí : peqtleñ0, habrta erl las cha-
cras; es de color negro Y
blanco.
pequeñ0, de color negro, pecho blanco.
i)equeñO, de color rojo. come rachos.
pequeñ0, de color negr0 como garrapatero; cotne grillos V es c0
mestible.
oscur0 amarillento, con punt0s negros, la hembra
con el pecho blanco, cotne rachas y tiene patas
foj as.
la hembrá es de color blanco y el macho azul.
pequeñ0, de color verde, !rina c0nstantement0.
blanco con rayas horizontales negras.
¡lequeño, celeste el macho, verde la hembra.
mediano, del color de la bugla.
t)í)queño, color plomo, vive en la huerla.
negro, anda en el suelo.
t,equeño, de color café; come cáscaras, grillos y hormigas.
¡requeño; el macho es café y la hembra negra.
pequeñ0, c0n puntitos blancos en el pecho.
pequeñ0, azul o negro con pecho amarillo.
negro, emite sorridos con el pico ¡errado.
pequeño, de color calé o negro,
{0
Ukúnchkit
Uuriuk
Uwijuk
: de color negr0, patas amarillas, oios azules.
: rabo largo, pecho blanco, espalda neqra.
: migratorio, con la cola larga, color negr0, es pequeñ110, pero más
grande que el colibrí.
Wakánichínki : ave negra, pico roio, come insectos, hace su nido en el monte.
Wakáts (pachanco): grande, de color café, se alimenta de gusanos y hormigas, po-
see una cola de plumas largas.
grande, color negro y plomo, de la familia de la perdí¿; es comestible.
negro, más grande que la tórtola.
llequeñ0, de pecho amarillo, comestible; con barbitas
café oscuro, trepa sosteniéndose con las garras-
de pecho roio, color negro, comestible.
color verde claro.
de color ne{¡r0, pequeÍio, el pecho blanco ceni¿0, en la cola tlene
tres plumitas largas.
color roiizo, cola larga.
pequeñ0, tiene el pecho ttn poco blarlco, pico rolo;de colot negro.
tipo de Lruqla.
pequeñ0, el macho es de color verde azul, la ltenrbra café y neqro.
ave de varios colores, puede ser: azul,verde, caf é y blarrco;00rIle bicfros.
especie de cuervo de color blanco y ileqfu, suele andar en bantladas,
se alimenta de avispas.
mediano, color calé.
pequeñ0, de color neqro, su canto parece producido por muchas aves-
Yánpits chínki: pequeño, tiene la gargan'
ta de color roio.
Wó¡wa
Wampau
Weram
Wikiuakiua
Wisui
Wisumanch'
Wiúiuk
Wampá ch.
Wakám'
Waúk'
Wíisham
Wéaiái
Yákakua
Yámpuku
Yaúnk chúki
tr
Y¡¡úmu üw¡i : pequeñ0, pecho roio; comestible.
Yusrik : muy pequeño;
pecho amarillo.
mirlo de oriente, grande, de
color ceniza; es comestible.
él también es guía de paá¡ros; de color ceniza con
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MURCIELAGOS
Jéencham : cs un murciélago conrún. c0-
me gurneos maduros y habita
en los techos de las casas,
tiene algu nas var iedades.
Jéencham Jeéncham :
ftluká Jeóncham :
Penkó j. :
Wájénk :
Wa¡ácham :
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rnurciélago grande, negro y nocturno.
un poco más pequeñ0, habita en las hojas de plátano.
murciélago vampiro, se alimenta de sangre.
murciélago grande pero inócuo.
,)tro tipo de murciélago.
ANIMALES DEL AGUA
- 
Peec
- 
C¡r¡cbas
- 
Sapos
- 
R¡n¡s
- 
CarE 
€ros y Churos
ft

PECES
El nombre común de los peces es "Namák''
de los bagres "kumPá"
de las sardinas "tsarun"
Apúup (bufeo)
Aakiamp
Cháke
Champerúm
Chamunkup
Chankiniúmas
Chapíp'
Charán
Inchír tunká
lispik namak
Intiásh wanchá:
Jarái :
Jiúr :
pez grande. n0 c0mestible, se alimenta de otros pescados, propitt
de los rios grandes.
pez parecido al bagre, grande, negr0, se come el "boca'chica".
Se ,pesca con anzuelo.
pequeñ0, rayado, tan suave que al cogerlo se deshace c0m0 manteca.
delgado, con dientes grandes.
parecido al putu.
grande, de color blanco, con círculos negr0s, come sardinas, lo
pezcan con anzuelo.
con espinas en el cuerpo y en la cola;con ellas hiere.
grande;comestible.
bagre, pequeñ0, neqro.
blanco, de pecho brtllante.
pez mediarro, con pelos en todo el cuerpo.
grande, de color blanco y negro.
tipo de sardina, , de color blanco brillante, pero gordo;también en
aguas muy pequenas.
grande y bravo, ataca con un
colmillo parecido a un pe-
queño serrucho. Es muy peli-
groso, y n0 es comestible;
vive en los ríos grandes de
los achuar.
Gi's[f:'d !
w,*rrn&f3oo{9 {5
Karáish : grande como el "áakiamp"
llamado tambrérl tséku, Pez
---largo de color negro brillan-
te; come bichos, se Pesca con
anzuelo, tiene dientes, vive en
los ríos bastantes grandes.
pequeñ0, blanco; come lom-
brices y vive en aguas pe-
queñas, tiene muchas espinas,
se pe¿ca con anzuelo.
Kanúsnum
Kanúskum
Kamitián
: pequeñ0.
: pequeñ0.
Kánka lboca chica) : blanco y roio; come gusanos y se pesca con red, es comestible
Kanfir
V es comido por los stingaros.
de dimensiorres pequeñas, se caracteriza por chupar sangre; suele su-
birse a las canoas; los hay también'-en los ríos pequeños, hay que pasar
corriendo; se hace el muerto y üuahdo pasa alguien lo pica con una
especie de aguja y le chupa la sangre.
parecido al pani, color. negro, ojos rojos, dientes grandes, es peligroso,
come pequeñas presas come lemubhas, crando entran en el rí0.
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Kamfmui
Karáir¡nir
Kasar o Kasúr
Kashupiár
Kerún
Kuir
Kúmpar
Kunánkit
Kunchi
Kunkuí
Kúnkush'
Kuntsúuch'
Kuntsú
Kupit chumakai :
+=.=
pequeñ0, con el abdomen roio.
mediano, con espinas a los costaCos, cs c0m0 el bagre.
de unos 20 cm,; ¡rnsr:e drentes.
folo, comest¡blo.
pequeño y negro.
de color amarillento , comestible.
Kumpá : pequeñ0, de varios colores;
especialmente café-neqro, co-
me lombrices y brchos; trene
barbas y vive en los huecos de
las piedras y se pesca con an-
zuelos y barbasco, su carne
es muy suave.
e0nro el sLingaro, pero tnás fiequerl0
parecido al yutrLi; cs de color r]0(lr(r '/ blanco, tiene dielrtes y bigotes
Dequeños;lro vive pn los rios pequrrrlirs ( 1u l5 cm.).
mcdiano, c0n natiz rtrue:;a, del colot t1c los bagres.
grande, de color café, conte sardinas y sc pesca c0n arlluel0.
grande, de color blancc, conte sardinas y se peSca con barbacoa.
pequeñ0, come sardinas, de color negro, vive en los rfos pequeños
y no se coge con anzuelo.
Ce color café neqruzco y roiizo; corne lombrices y vive en los charcos.
esoecie de sardina.
amarillo, grande (30
des.
40 cm.); come gusanos, tiene dientes gran-Kuséa
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Ksúm : pequeñ0, de color negro y
blanco, no t¡ene dientes, chu-
pa todo, se pesca con bar-
bacoa-
Kúum : pequeñ0, blanco, chupa todo; se pesca con barbacoa.
Kuunchi : p'escado que vive en los charcos. Tiene color negro y forma de rombo.
Kuwinki : pequeñ0, con rayas blancas horizontales, en fondo café.
M¡máka winiamkuiti : delgado y largo, casi sin sabor.
fthmayák o mamayáku : i¡po de sardina, come lombrices; tiene dientes.
Marákma : largo, rayado y delgado.
Máuts : amarillo. come cama-
Murfuve¡ ; de color claro, come "wánchaf '.
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crego,
fones.
Muyunchi
Najémpe
Namáku
Napi
Nará putu
Nayúmp tunká:
Nukúmpi i
Nukunp tunká
Nukumpúr
Paichi
Pamamás
Prini (piraña)
Paúmit
Múuta: ti ,jltrir l.lli utlt), t;(ltt tltattCht,:;
y Irioutrts, parecrdo al bagre.
peqtre íio, rle c0lor anlarillo c0n rnanchas neqras.
blanco, plateado, con la cola roja, vive en las zonas altas de los rios
neqro, alargad0 c0m0 culebra, aletas pequeñas (10 15 crn.).
de color amarillo y de fornra alargada; es resbalr;so V v¡vn entre
piedras grandes.
de ríos qrandes, de eolor café y c0n espirras rnrry finas en todo el
cuerp0. Tiene una piel dlra c0mo rrn casr;arórr, al cogcrlo pela las
manos; tiene ulros 30 crn. de larqo.
grarrrle, de pecho arnarrllo.
tipo bagre color calé; coÍr0 Insecl0s, tr0ne binotes, vtvc en a{luas
pequeñas
larr¡rt y qr¿rr¡rle, iirr t,olor ,.aló
tipo de ar4urla.
,le qrandes d imensiones.
peqUeiro, amarillo con alas roias y dientes pequeños.
grarrde de color ceniza "come boca chicas"; 0¡0s 0r¡os; corta las g0-
mas de pescar. Los dientes se usan psra señalar. las flechas con
veneno; vive en los ríos grandes.
del misrno tipo de la piraña o páni; el abdomen es de color roio; es
comestible y sirve de alimento al urngaro; se pesca con anzuelo y su
quiiada . se utiliza para cortar saetas.
negro, de abdomen blanco; tiene bigotes largos.Penké tunka
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Penké n mák:
Pfnpish'
Pirúm
Prdr mututi
Puluám
Saótu tunká
S¡ár wónchá
Srár yutui
$ankúp
fiiink
Seruimcham
Savishúa
sh¡k¡á
Shinkiám
$hinkiátam
Súyamp
Tám¡
Tepóm
Tfri
Titím
TCiknam
"boca chica". sin dientes, tie-
ne una especie de liia en los
dientes. Más o menos de unos
50 cm. de largo; come el lodo
de las predras.
de f orma alargada, de color café claro con bigotes.
de color claro;sus escamas son bastante gruesas.
de color blanco, comestible.
negro, vive en los pantanos.
pequeño y negro.
de color blanco, vive en los ríos grandes.
blanco.
rayado, de color negro y rojo, tiene dientes.
de color blanco, pequeñ0.
pequeñ0, aplastado.
de color blanco, escamoso, uomestible, al sacarlo del agtra se parte
hace huecos en los lechos de los ríos.
pequeñ0, de color café, vrve en pequeñas aguas
con barbasco (no anzuelo).
nred iano y alargado.
de dimensiones med ianas.
tipo de sarilina, parecido al "boca chica"; de 5
üomestible, de carne muy sabrosa.
especie de sariJina, parecida al "wapuk tsarur".
largo, se asemeja al pez shinkiátam.
rayado, de forma alargada.
v cnarcos, se pesca
l0 cm.; come lodo.
¡0
TCnu
Tsapákush'
Tséku
Tsuír
Tsunkírum
Tsúutsum
Tuánk WancM:
Tunká :
Tunká muutá :
Tunká aakiam :
Unt nukumpía:
Ukupitium :
especie de sardina pequeiia, c0n escamas brillantes.
pequeño y largo.
pequeñ0, de color blanco, t¡ene dientes, se alimenta de btchos.
grande (da el nombre al rÍo TsuÍrim).
grande y largo, transmite una descarga eléctnca al ser tocado,
parecido al "Kashup".
pequeñ0, con el abdomen de color café oscuro, tiene bigotes de
10 cm. de largo.
grande, de color blanco, con rayas negras, se pesca con barbacoa;
de forma ancha y alargada.
(súngaro bagre) negro o café oscurr¡, de pecho blanco grande (1,50 m),
se alimenta de "boca chicos". Lo llaman "panki kuchi" 
-chanchos
de boa", existen varias clases.
caf é. con manchas circu lares.
gfan0e.
(anguila) de color caf é y gris, come lombrices.
rayado, blanco y neQro.
-/ Wámpi(corvinal : de color ro¡o y blanco
en ambos costados; tie-
ne franjas roias; abunda
en los rios grandes, nri-
de de 50 a 60 cms. de
largo; en la mitología se
dice que es amigo del
canqreio.
ff r*-
Wanchá mediano, alargado, de color negro con rayas medio blancas, casi no
tiene huesos, boca pequeña; de 20 a 25 cm. de largo; es resbaloso,
sabroso, el ano lo tiene en un extremo de la boca. Se prohibe comer
a los chiquitos y muchachos para no quedarse fríos; existen algunas
var iedades.
parecrdo a la sardina, de f orma ancha y color blanco.
5l
Wapúk tsarúr :
Wfumdrip'o ¡rlk
Wounchp'
Wichí tunká
Winkir chumakri
Yánchu
mediano, de color bbnco, bastante ancho, más o menos de 20 cm
come sardinas y s€ pesca con mrdinas.
blanco, pequeño como sardina.
grande y de color negro, semeiante al penké trrnká.
sardina pequeña, con los lados de azul brillante.
pequeñ0.
parecido al "boca chica"; tre-
ne rayas blancas y amarillas,
es pequeñ0. La mito@fa
cuenta que era un shuar que
se transformó en Pez.
Yuiyuích' : es el más pequeño de los peces, semeiante al "yuwi"
Yusaó o yampúm tunká : mediano, de color roiizo-
Yúsrik'
Yutuf
Yuvi¡ia
: con aletas grandes y esptnas.
: pequeñ0, de color blanco y celeste, pero también negro,
¡nsectos y bichos, p0see antenas o bigotes, con los que
f iende.
: de color amarillo.
c0me
se de-
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CARACHAS
("Nayumpi" es el nombre común de la caracha grande
, 
"Shdcham" es el nombre comúlr de la caraclm pequetia¡
Karónclnm
. Ma¡myump
Nayump'turi
Pakashacham
Puá
Putú
Putuch'
Putú nayump'
Puturna
Sháari
Shá acham
Shúwi
Tsuri
Wichi nayump
pequeña, de color café.
una clase de caracha.
grande.
una clase de carachas.
de buerr tamaño;vrve en los grandes ríos de la ¿ona achuar.
grande de color café amarillo, tiene espinas en el cuerpo.
grande, de color amar illento.
grande.
muV qrande.
pequeña, negra, causa ardor en la boca.
muv pequeña y negra; vive en ríos muy pequeños.
negra, grande, de prel resbaladi¿a,, hace su casa debaio de las pte-
dras y errtre los palos. Se pesca con barbasco, es comida por los
súngaros. Cuando se seca el charco donde vive se p0ne debaio rJe
la tierra y se la ertcrrcntra cavando.
negra.
de color negro.
- 
sAPOS
(van bajo esta denominación los que no son comestibles).
' Charíp : ,Je color verde, con manchas amarillas.
Ghfitiu : pequeñ0, de color café.
lpiámat : pequeño, de color negro y rolo, se alimenta de cucarachas; no
c0mestible.
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Jnr*i : pequeñ0, de color negro, con manchas blanquísimas, vive cerca del
nido de las hormigas.
Kakóku p krkákuku: temido, vive en los árboles.
Karákra¡
Kiómp
Krdrtank
Kuárt¡n
Kut¡má¡
tlaénku
Mukúnt
flapí piripri
Slnnká
Táish
Takash
Tee
Tuntukrús
pequeñ0.
de lomo rojo, abdomen blanco, bonito, aparece en tiempo de lluvia.
grande, vive en las ram6s de los árboles, de color verde, come gri-
llos no es comestible; (entra en la mitologia).
pequeñ0, de color café o negro.
de color amarillo, vive en las montañas altas.
animalanf ibio.
grande y negro. de lomo granulado, come carbón encendido al
tirárselo.
pequeñ0, de color neqr0, c0n manchas rolizas.
I
Puínt' : de color blanco, con rayas
anlarillas en el lomo. Expele
un líquido defensivo como
el "ouách"'.
de color verde, vive en los árboles; cuando se lo ataca despide un
lfquido lechoso y tiene una voz muy potente.
pequeñ0.
pequeñ0, parecido al "karákras".
pequeño, de color negro, vive en las orillas de los ríos.
parecido al "nakum"-
4
ln
t:'
4^{
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RANAS
(Llamamos "ra'as" las comestibles. aunque no en todas partes)
C hirímius
Chirfmiu
lpiakáchi
Janta
Jurúiur
Juátu
Káka
Kats
Kirfsip'
Kuwá
Kiria
pequeña, amarilla, de vo¿ aquda y chillante, come insectos de aqua
pequeña, de varios colores, vive en los charcos.
pequeña, de color café negro.
pequeñ0, verde.
color, negro-café. parecida al "Karaip".
pequeña, de color café. Tambrén se llama así a un grande anf ibro
de color negro, comestible. Antes era una persona que, maldecida,
se transformó en tJn sapo.
pequeña, de color café, vive en las hojas de palmeras, plátanos y
pelmas. En la mitologia simboliza la fornicación.
pequeña, verde
,ie color negro.
grande, de color caf é, pecho amarrllo
de abdomen blanco.
Kirúupash' : grande y grues¿, de color
verde, vive en las márgenes
de los ríos.
Kupáip'
Maránkit
de color blanco o café, de forma alargada, vive en los rios pequeños,
se alimenta de grillos pequeños.
verde, se utiliza para curar el mal de ojos f uerte.
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llrlúm
ltluruímia¡
,regfa.
de color café neqruzco, su ptesencla anuncla verano, lonto gtanulatlo
Pakuí : parecida al "KaráiP"', de
color negra, nocttlrna.
de color ro jo, come cucarachas.
pr:queiia, de colOr caté, vive en los pozos y charcos; tr{)ne dos telas.
c0¡ SUS huevos se hacen ayampacgs, poSee piqrnet¡tos atllarillentOs.
F-s de color vercle.
peqttrlita, de color café o negro, de tornra alarqada' se dcfiertde con
un liquido luerte que hace arder los o¡os.
mediana, de rolot negro, el ahdotnelt de color blanco.
ntgta, tiertrr la cabeza lleqra y qranile; trerte cachos 0lr la lrelllc, ex'
trenr idades poster iores reducidas.
de color café, produce irritación al ser tocada.
r¡rande, de color café ctlrt tnatlchas roitzas.
pequeña, de color negro.
pequeña, de color café; vive en un hueco de la tierra o de un palo'
son los renacuaios de las diferentes especies de sapos y ranas; en
el estado de metamorfosis poseen cola, cuerpo grande.
drl c0lor amarillo en el lomo y elabdomen blanco con rayas.
Pá¡K'
Pai
Purushám
Puách
Sháank
Súwi
Tentépu
Tepém
Tseót
Uchí-iuat
Wampuch'
Wirísam
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CANGREJOS Y CHUROS
(El nombre común del caracol de río es "tsuntsú")
Chúnka
Jftiach'
K¡rária
Kósuch'
Kúndu
Marúnchi
Pukuán
Punushit
Shaáram Tsuntsu
Súriruk
Uuu
Urik'
Wé Tsuntsu
cangrejo grande, comestible.
sanguijúela grande.
clase de caracol no comest¡ble; se alimenta de ho¡as; es de tamaño
pequeñ0, de color blanco.
cangrejo pe,lueñ0, comest¡ble.
,laracol grande negro, n0 es c0mest¡ble (pero en algunas partes
sí lo comen).
tamarón del rí0.
caracol no comest¡ble.
cangrejo de los charcos y lagos.
: ,:aracol comestible, pequeñ0, se ut¡l¡za para hacer collares.
churo pequeñ0, mezclad0 c0n espuma de agua, se utiliza c0m0
remedio para las verrugas.
caracol n0 c0mestible, se utiliza para hacer shakáp (cascabeles para
la cintura, que utilizan las mujeres en los bailes).
cangrejo común, c0me arena, es comestible.
caracol grande de agua, comestible, de color negro, de f0rma re-
donda que termina en punta . . .
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REPTILES
* l:gartos
- 
Culebras
- 
Boas
59

LAGARTOS
Entsayá yantana : lagart0 qrail(lo (Ie (,i)
lol rtct¡i rt, oottte "ltrt
ca chicas", vivt: la ma
yOf Pafte tlttl lttltttP0 tttt
el aqua, tlsPtx.ialnri:t rtt'
en las l;rr¡rtnas.
Entsayá yawá : (ttitre Lle ar¡rra) laqlr tu r¡rarrdtr ti¡; cltl0t negro; SUele c0ttter Lailávrlr i:s
de ¡r¡ittlales y rlr: pt;tstrtt¡s alrtlqadas' vive casi pelnlal)t)lllr)ltrr'llte rlrr P!
atltla, es ll0clulll0, ¡rtrrtlt;idtt al tiqre del monte.
re¡rtil 0tartr'le, pater;ttlo a Lttr
lagart0, vive ett lagurtas y etr
el rio Kankaim'; no es co
mestible, y de sus colmillos
se fabricarr br¡nitos atlolrt)s
I
ffa-
I
' ', 
r''!
tt- .
'; \
\'rl ,I,
Méeshamp' : litgar tiia caf é.
Miwiánch' : lagattija rlrarrulosa,
Naítiak súmpa : nqarto de color
amar¡llcnta, habtta
café, habita en el
en luqates scr.os.
árbol de "Merrtf:", es temido
sl
P¡ll ¡l¡np' : foartiia verde rayada,\ lomo blarro. de color amarillento, con el abdomen y el
Shmpf : . lagarto de color emarillo.
lagartija común, de color ama-
rillo; hay algunas variedades;
negro y cuello rojo . (cama-
león? )
$hump : se parecs al lagarto, de color negro.
Súmpa :
W
02
iguana, igual a la lagnrtija,
come huwos, ¡nsectos, su
cuerpo secado se suele usar
para brazaletes, también se
coioca como prevent¡vo para
el veneno de las culebras.
Takársa : lagartija de patas peludas que
produce comezón al ser to-
cadas; con la cola Droduce
una picazón intensa; y si se
lo agarra por la cola ésta se
f ompe"
Tunchfm : lagarto negro, comestible
03
CULEBRAS
(El nombre común de la culebra es "napi")
Ampuirk
Awadú n.
Ghicbi n,
Ekómpuch'
lptlt n.
Kaén n.
ttutá n.
K¡kán n.
Kará n.
Katip n.
Káwaikiam
Kea n.
Kuraipí n.
Kunkukui n.
Máa
ltfthanch'
lluásh n.
flaok n.
t|rhikph
Ilfmakruch'
llém¡ranch'
Ílúkcmpi
culebra n0 venenosa, corta. Puede sel blanca o café o negra. Come
ratones; hoce llover cuando se la pega.
blanca y negra, brava.
muy delgada, vive en las hoias'de los arbustos y plátanos; es ciega,
no es venenosa, con ella iuegan los chicos; tiene el pescuezo sumamente
delgado.
verde, se enrosca con el rabo, se cuelga de las ramas, venenosa.
serpiente de los árboles; roia y negra; mide unos 70 cm.; venenosa-
culebra verde, no es brava, pero persigue (hace asustar).
de color café, como un sapito, per0 c0n cachos y colmillos, pica
y es venenosa.
con cabe¿a de sapo y patas de unos 20 cm. de larqo ( es mas bien
un saoo).
serpiente peqtreña, negra, c0n el abdomen color blanco; se lo co-
noce c0m0 "dormilona", su picadura pr0ductl sLleñ0.
negra, larga, c0me fatones.
culetlra venen0sa, que vive en los árboles.
come lagart0s y pequeños mamíf eros.
emite un sonido como la rana "kuraip".
serpiente arboricola blanca y larga.
verde o tambrén negra, pequeña como urta uuica, es verrenosa, tiene
cabeza triangu lar
víbora muy peligrosa, de color negro, etr el pecho amarillo; cotne
ratas y sapos, vive en lugares pantanoso.
de unos 30 cm., vive en riachuelos, brava, de color gris oscuro.
delgad ita, negra-b lanca ; inócua.
rulebra arborícola, c0rta y gruesa, c0n una c0r0na en la cabeza-
grande, de color café. vive en el agua entre las piedras; es muy venenosa.
serpiente de color café;se envuelve en los árboles;muV brava.
de color café, corta y venen0sa, vive en las chacras remontadas.
6{
$¡nkúnnk
$scM n.
lióa n.
Súo n.
Suftnrm¡ n.
Shuikiam n.
Shan n.
Purú¡hkam : pequeñita, negra.grrs, venenosa
de unos dos metros, negra bravístnra;, come tatongsi, coneios, pe-
queñas guatusas.
de color azul, habla como un palarito; muy venenosa, vive en los
árboles de muqo.
serpiente larga y negra, no venenosa.
serpiente negra y larga, tiene la costumbre de segurr, pero es inócua,
se dice que cuando muerde a una persona, ésta se vuelve negra.
serpiente de los árboles, roja y negra, venenosa, mide unos 70 cm.
blanca, larga y venenosa.
se llama también weekián; culebra grande de anillos roios, vive en
los nidos de añango.
Titínkia n.: cubbra de anillos de varios
colores (la que llaman coral)
pica con la, colE, mide unos
50 cm.
0$
Trinchfm n. : culebra voneno$ de los ríos; vive en las piedras, es de color verde
amarillento, 'de pecho bhnco.
T¡érermakanch': tipo "makanch" poco más pequeña; muy brava, delgadita, y de co'
lor pardo, su piel es muy bonita.
-. 
! . .::.
Wakái : ,/pr)crt0sa, traslartlÉl qrarlde.
Wámpukash n.:
Wóekián
Wayás
Wapú
Wanká n.
'JUachí n.
del color de las ho¡as, viv¡1 rlrl ltls utlaIt.'s [ltlr i¡l' ¡.¡01,, r's lritly vcrlen0sa
lo misnlo que "shati traPt"
no venenosa, de color caló, se defrerlde ¡¡olpenado cott la cula.
sr'r piente inócua, qtattde, de color roio-artrar illrlntc¡ 0trrrrt' ¡rrlllrt0s
vetdu-caf é y brava, vive err el sutllo, tiotttc tat()lri",, itrr li(r y (.o¡ta.
irsi llalt¡atJa p0r l)at(tf.nts{: a l¡ llttl dtr ¡rirr,lt,, ,i,'lrl,l 1,t ' irri't y l;lilirt;t
verr{)n0sa.
Wankésh n. : venenpsa. de ct.rlur verclrl
'. Vive en lqárholes.
,i"... 
,',t',
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Wánip'
Yakíya n.
Yawáyawá
BOAS
(El nombre común del boa es "Pauki")
ro¡a, vive en los huecos de los árboles;es com0 un pitón.
verde de unos 80 cm., muy venenosa, vive en los árboles (brava).
&r'
Yámunt: serpiente de unos dos me-
tros; muy venenosa; de co-
lor negro,café.
: bravisima y rnuy grande; mide unos 4 metros, su cuerpo es rayado,
amarillo y blanco; tiene colmillos grandes, y su cabeza es gruesa,
semeJante a la del ¡rerro. Aulla como eltiqre.
Entsaya p. : boa de agua. vive en las hon-
donadas y en los árboles cer-
canos al aoua.
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Kr¡hip p.
Ki¡th p.
Kuar p.
Mukuo p.
Wichf p.
Yalún p.
TORTUGAS
Chadpa
Kunkuim
Mejént taiüiúa:
Pua kunkuim
Púa charáp
Seértum
T¡ikiua
Turúk charáp
boa de agua, ataca por la noche, alzando las canoas.
¡:oa de tierra de color azulado. Ataca en elcamirto, haciendo trampas.
boa de tierra.
boa negro de agua.
boa aullador del agua, negro, come palos podridos. Suele enfoscarse
en los árboles de la orilla.
boa aullador de agua.
tortuga grande de los rios; iiene dos espectes, p0see un cascar0n
resistente, habita a lo largo del río Kankaim.
grancle, vive en las orillas de los ríos; es c0mestible, y sus huevos
también.
despide un olor desagradable, vive cerca del agua; se cree que al
tocarla hace llover.
muy grande, pesa de 40 a 50 libras. Vive en el m0nte;se alimenta de
hongos y de palos podridos. Es comestible.
muy grande, de color negr0, sus huevos s0n comestitlles.
tortuga, pequeña comestib le.
es c0m0 la charapa. n0 es comest¡ble.
muy grande, de color negro; sus huevos son comestibles.
08
- 
Avispas
- 
Arañas
- 
Hormigas
- 
Mariposas
- 
Gusanos
- 
Grillos y langostas
- 
Insectos y biclros varios
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AVTSPAS
(El nombre común de las avispas es "ete")
A m árat
Ankáinia e.
: avispa grande color caf ó, según la rnitoloqia
lo entierra en el suelo.
: avispa de color neqr0, oscuro, grande, vive
v chupa flores.
shuar mata a su padre y
en un palo, come carne
lpiák e.
lwianch'e.
Kénkuránch'e
Mitiáik'e .
Najákar e.
Piak e.
Pinínki e.
Pitiák e.
Píu e,
Piún e.
Sekát e.
Shanú e.
Tsawáim'
Chíni abeja silvestre, produce miel,
tabrica su casa en huecos de
palos, su miel se emplea co-
nlo remedro. Hay una creen -
cia cuando hace mucho ruido
signi{ica que se tendrá vida
ra rqa.
avispa peqr:eria co lorada.
avispa grande de color negro, pica duro, hace una casa muy grande.
avispa brava, habita en los huecos de los árboles.
avispa grande, brava, c0nstruye un nido grande, color café.
,ltro tipo de avispa.
avispa de color ro¡o pequeña. prca duro.
avispa que c0nstruye su nrdo como una olla.
avispa de c0l0r pl0m0, tiene una casa (de forma) grarrde a manera de
¿ágaro, pica duro, clrupa la miel de abeja, es comestib le, es muy grande.
avispa pequeña, que pica duro.
avispa de lamaño mediano, color negro, pica duro.
abeia que pica; vive en los árboles.
avispa pequeña.
tipo de avrspa, que ptca, habita en los trancos.
7l
Uyúyu : abe¡ón de color negro y arna
rrllo, es venenoso.
Wée e.
Wishínkiam
ráprdo, se encuentra colgada de las ho¡as
ABAITAS
(El nonlbre común de las arañas es
pequeña, hace telarañas.
araña de los rios, pone huevos en las piedras.
patas caf é V ncgr0, muy: fuerte y brava
se encuentra err las casas. Ls hrava, y su ¡rrr.arlr r¡r es venen0
pequeñita y rola.
san jorge.
,uaiia qruesa, no es brava
araña pequeñita, que salta entre las piedras de los rios.
pequeña, hace telarañas, para c0ger m0scos.
muy pequeñita.
negra, vive en la tierra.
tarántula rrrja, vive sobre el agua.
negra y grande..
avispa que vuela muy
abeia que pica.
Aankua tsere
Entsaya ts.
Kunamprus ts.
Makanch' ts.
Numpa' ts.
Pásuk ts.
Petúnch'
Taatanch'
Tseá tseá ts.
Tunchích'ts.
Tuush ts.
Yakúm ts.
Washí ts.
l2
HORMIGAS
(El nombre común de hormiSns es 'Jiurmik")
Amach'
. Ghamamiuk
Chamimiuk
Chfova
Chínkiámr
Empéach
liiutáipi
lpiák kompa
Japá tishíp'
.lapá yutuír
Kámpa
Katsáimp'
Katsiíip
Kúpit'
Mamatunch'
Mamá yutuí
i,hsát
ilakántur
fllayamp'
¡requeñita.
negra pequeña c0nr0 la conga, no es comest¡ble.
negra bastante grande, pica, come avispas.
añango rojo, comestible.
muy brava.
pequeña, amarilla, pica, se alimenta de'ceine y cosas dubas.
negra, chiquita; pica.
color de achiote, pequeña como la conga; n0 cs comestible.
pequeña, roja, come cucarachas y vive en los trormlgueroi.
brava, roia, alargada.
pequeña, ro ja, bravísima.
de color negro, muy brava; existen algunas especies.
vive en la tir:rra, es de color anaranjado, pica haciendo salir sangre.
negra, muy m0lestosa.
parecida al añarrgo.
conga grande inócua, n¡uerde p0c0, no es venenosa.
pequeñrta, muy brava.
negra, con apéndices, como cachitos.
madre del añango, no es comestible.
: tiene la cabeza negra y el cuerpo anlarillo.
: negra, brava.
: negra, su picadura es fuerte y dolorosa.
: conga pequeña, ro¡iza, su picadura es muy venenosa, dolorog.
: parecida al comegén, es grande.
I parecida al "kúpit", las hembras y los huwos ¡e utilizan para fsr-
menlar la chicha.
: negra, su picridura es parecida a la de la conga (yutuil; '$elsn
movilizarse de un lugar a otro formando columrns.
: de color gris, no se la puede tocar; es venenosa como wiga.
Pakí katsaÍpiri
Patáchi
Penkó katsáip'
Penké Yutuí
Pímik
Ss¡í
Shamúmkit
Shiá shia
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Saltrnp
TaútrDGGh
Trrllm
Tbhip'
Túntui
U¡h.t
tUr¡hfni¡t
fUúrk
trr¡rt
Wifchamp'
Y¡¡rtuf
Yr¡u¡h
Yunli
Yt¡¡lik
Yutuí
MARIPOSAS
(El nombre común de las mariposas es..wanrpishuk")
,-¡
>L
pequeña, negra, p¡ü|, hace doler.
de color roio, pica, pers sJ pnadura no 8s vgneno$.
roja, muy brarm; vive en un árbol del misrno nombre.
negra, pequeña y delgada, tiene antenas largas y muy
es brava y seahmenta de pequeñasarañas.
n€gra como laconga, muy golosa, come añangos.
roja, inócua, s: picadura es poco mobstosa. i .
pequeña, de color negrorojizo, no muerde muy duro. :¡.
aña ngo, tiene dos'variedade.
pequeña, vive en los palos, es de color nqfro, come yuca, holas.
pequeña, roja y muy brar¡a; arriera rr
roja muy brava. Puede matar a las pequeñitas.
lo mismo que wéek.
añango negro.
pequeñita.
conga; ex¡sten dos rariedades.
sen'sibles;
. :.
blanco y alVl1
Ant¡ch w.
ACmrtw.
Ini¡¡h w.
lnia¡c w.
de alas transparentes, de color blanco.
de color amarillo.
de color café oscuro, vive en el monte.
de color azul y tiene el número ocho que es de color
-s-
t{
Inchimiu. w.j ,Je color romdo.
Inkiú w.
lwianch' w.
Jakáchi w.
Jecha w.
Káshi w.
Kúramar w.
Yómprn w.
Yakiya Napi
Yankur w.
Yunúsemka
Mashfnkias w,
Mashuták w.
Misilrt' w.
Napi w.
Nakash w.
Nuka w.
Pas w.
Shaúk w.
Shumiápu w.
Shurán w.
Suhuá w.
Temásh w.
Tirís w.
Tserem w.
Tsererum w.
Tukúp w.
Tuich w.
Uutin w.
Unkuitrua w.
vive cerca de los excrementos de los animales.
,le color negro y amanllo.
de color azul y celeste.
rJe color azul y ro¡ct.
ttene valos colores itlanco, arnarillo, azuly rolo.
rle color blanco c0n rayas negras, sus alas tíemblan.
de color caf é y blarrco.
de color negro y blanco.
amarilla, tiene rayas de color neqro
de color amarillo.
de color café.
de color verde oscur0, con pintas de color café.
de color amarillo
de color rojo y blanco
mariposa nocturna
negra.
,:afé con rayas blancas
de color amarillo y blanco.
de color azul y blanco, las alas son purrtiagudas y tiemblan
de color blanco y plomo.
de color verde con rayas de color calé
de color au ul y blanco.
'Je color blanco y celeste.
de color blanco.
verde, con pintas de color café.
de color calé, con rayas negras.
.: plateada, con pintas azules.
de color blanco y café.
vive en una bolsa.
w
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GUSANOS
(El nombre común de los gusanos es "aka")
Akách : üusano pequeño de color negro.
Yánchap w.: de color calé, c0r) rayas lle{¡ras.
Charónch¡m: clase de gusano "nukintl' co-
mestible, estos gusanos son
las larvas de los coleópteros.
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Jitiach'
Jankínia
Káarep
Kariákria
Makátu
Múkint'
Múiu
flatúnch
liiáchu : gusano grande, de color blan-
co con cabe¿a negra; t¡enP
tres pares de patas cerca de
la cabeza, vive en cuevas a
unos cuarenta centimetfos de
la superf icie y se alimenta de
tteffa.
Sanguijuela, tiene otra variedad.
gusano con espinas, comestible.
lornbriz de tierra, sale cuando llueve
rnadre del gusano akach'.
Maá : rie color verde, se alimenta de
las hoias de yuca, t¡ene oios
negros cabeza negra, sabe sal-
tar
pequeñ0, comestible.
es un gusano pequeñ0, con el cuerpo rojo, la cabeza negra; tiene
otra variedad
san$uijuela pequeña
gusano que vive err la corte¿a de los árboles y en el cogollo de las
palmeras.
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Shukó
Shl¡ni
Shuíni
Trmpirush
vive en el tallo del árbol de pkítano, comest¡ble, del tamaño del
ijianchú'.
vive en la cascara del palo seco.
gusano de tierra (como el i'ijianch' " pero pequeño)
gusano rojo - verde.
Uwichu: come la parte interna de la
chonta y el pindo. Es co-
rnestible, tiene 2 cachos
Wóichi : prrrcha con sus espinas
gRTLLOS Y LANGOSTAS
Chiá chió: cigarra de color blanco, pe_
queña, de forma triangular;
canta por las tardes en horas
señaladas.
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Chlinchup'
JrS Manchi
Itllánchi
Mashímkrir
P¡lí Manchi
Takit
Tiínchup'
Titikríats
Tsenkérip
Tinkisháp'
Tsukanká ftl¿nchi
qrillo de tierra, hace huequrtos en la t€ra. sirve de alimento para polbr
color verde y grande
langosta verde, de varros colores.
qr rllo parecido a la {itgarra, canta al antanec{)r.
color café claro.
grillo verde. Hay también una variedad amarilla.
,)tra pr0nunciación de chíinchup'.
langosta verde.
grillo grande de color negro que vuela alto; se encuentra en las ho-
jas de yuca.
grillo que come hasta la ropa.
: :lequeñito, eató
INSECTOS Y BICHOS VARIOS
(El nombre común de las mosc¿s es "tete").
Anchi : tábano que chupa sangre
Antachi: lit¡élula, helicóptero, de co-
lor rojo y morado; habita en
los ríós y lagunas.
Akuch'
Akúmpe
Amut'
Aiu
espec¡e de ¿ancudo.
mosquito, arenilla noctur na.
gaffapata.
insecto más pequeño que el "pilsi". Los hay de varios colores.
il¡ ii,o Pr'
nlEru ' lltil
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Asumpi
Atsáiip'
Chíim káma
lkiájmanch'
lnchimiu
Jimpiach'
Kantarínia
insecto pequeño de color café.
coloradilla, bicho pequeñ0, de c0lor negro, venenoso, se alimenta
de arañas y vive en el "unchip".
r:omején que habita en las partes altas de los átboles
t'En¡énkam: coleóptero grande, de color
negro, tierre apéndices como
muelas, con ellos corta la
ma0era.
luciérnaga pequeña.
larva de color roio, con
en las huertas.
parásito del hombre; es
coleóptero azul.
el pico doblado p0r delante, se encuentra
pequeño de fornra rerlonda, de color verde.
Kaápe: mosca que come carne, rodea
donde abundan los alimentos.
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Káya
Káma
Kamanku
Kakin
Kúam
Mánchu
Manténkuach
Mámuk
Mesókar káma
polilla de maíz o poroto, mani, caña, har ina,
Kánkach': crenprés negro, vrve en el sue-
lo, come tierra.
nombre común del comején, tiene varias especies.
insecto que vive en la tierra, de color oscuro; sc alintenta de raíces
insecto de color vcrrlc, se encrierrtra en ias ho¡as.
cnt nacuru.
/ancu00.
/arrcu.l0 n0utUrno, Sc rjrcc {lilr) SU l}resetrLi¿i irrrurrcia visit;rs.
Jrolilla de la nraricra
corne¡étt potlt¡eiill
Miíkmas: rnantis religiosa de color ver-
de; r:ome hoias de poroto, se-
ñala donde está el poroto; las
niñas suelen jugar con ella.
8l
lh¡hfr*nsh
tú¡u¡
Mukútrep
Murush'
Muf¡nch'
lI{mgich'
llunló Kána
Páetunch'
Plti¡i
Piimik'
Shuut
Sónk¡
Shurfn kám¡
¡nsecto que se encuentra eR el techo de la casa; se lo oye por las noches.
parásito del aparato dfestivo (oxiuros].
¡riojo de gallina, pero más pequeñ0.
rnoscardón parecido a una abeia, de color negr0, c0me cáscaras rJe citrus
mosquito.
bicho o parásito delhombre (nombre común).
comején que vive en el suelo.
jusano de color blanco;hace ¡huecos, se mete y luEo los tapa.
garrapata qrande (aurut) del ganado, del pero.
':omején con alas, suelen emigrar.
cucaracha.
gorgofo negro, que devora el a¡rot.
comeién.
SacHpuch' o $hitiapuch' : gusano con espinas; comestibie
Sápi : Insecto que tiene el cuerpo
lanoso, se alimenta de hojas.
Srmiruk o S¡mir: insecto de color brillante;
con más de b0 patas.
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Sesenk : insecto de color rregro,
en los palos podridos.
insecto que se encuentra en el cuerp0 del ganado.
parásito del hornbre (áscaris). Delqad0 y blanco como un hilito.
insecto grarrde de color caf é.
m0sco bravo, sigue por kilómetros, se encuenlra en las playas.
mosco, nombre común.
bicho de los huertos, no es comestible.
insecto que se encuentra err las palmeras tumbadas, de color negro,
ds comestible.
cucaracha grande.
alacrán, muv duro, vive en los árboles.
Tema : pr0l0.
Sumai
Supéj
Támpuch'
Táshrak
Túte
Taakeant
Tsampúnt
Tunkúsut
Titfnki
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Tc¡nlbh
Tuftul
Tdmpu
Tsukú Tsukú
Tdnp
Tunkushut
Untió¡
Yuyút'
Wár¡wóu
Wftu
Wantúp
Wrnupá
pioio de las gallinas.
escarabajo, cuyas alas doradas sirven para hacer adornos'
,:oleóptero negro; comestible, es diurno.
insecto (lue atrae a los páiaros, l0 tlsarl como carna'ia'
cucaracha graltde.
racha grande.
coleópterO; lo llaman SiervO vOlante, pgf tef.Pf.afléndices COnl0 ctlerrlgs,
lnosquil0 arenilla. tiette una subespecie.
insecto grande, rJe color 0scuro, n0 comest¡ble, vive etr la raíz de la
chonta. Sus alas a¡ules se usan para adornos.
chinche que se encuentra en el camote. Brinca a los o¡os de l0S
pollos y los deia ciegos. orinándoles.
insecto fostorecente.
rnosouito.
CilCUV0, COnl0 Peqrreña ltl-
ciérnaqa.
Yantsákap' : lnosco que deja sus_ hucvos
en las heridas de los qanados.
Yóne¡
Yur¡¡
¡f
: pioio blanco.
: insecto blanco que vive en la tierra
ANIMALES DOI\IESTICOS
Couro lo iutlica los 
'ol¡rbres. esros aninrales fuerr¡n adoptados en ép.callastante trrrl ílr. ¡l,r t'l cotr,('t() c,¡t ras ¡lrbrrrt.i"es serralras; ra ¡'av<¡r:r
de kls tértlri¡lr¡s \oll tltla defolrn;lt'irir¡ rlel rnslcllant¡ o del t¡uicfruir.
Atásh : r¡a llina
Ayúm : ga llo
Kawái : caballo
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puefc0
Michík (c¡ mrsbi) gato
pato
paloma
Muríkiu : borteqo
Páapu :
Prtu :
P¡úm :
t0
Apach'
Shuar yawá
vaca
perro fino
perro común de los shuar.
Yawá per r0
8'
VO CA B U LA R IO R E L A C IO N A DO
A).-brfg:-dt animales
K¡chu
iht ¡
htsut¡
trnrpe
fI¡nchikí
fluape
frluii
flana-k
Paká¡m¡r
Pet$-k
Uór
flujintia ¡n¡m¡ri : clara de huevo
Nujintia yunkumó: yema de huevo
Papuch'
Saepe
Ujuk
Uiuké
Ure
UUapúchi
B) Acciones de los animales
cacho o cuefno de arlrr¡u,
cresta de ave
"moco" de pavo y de pato
ala
garfas
cuefo
prc0
lolar
cambiar de piel (las culebras)
dar cria, parir
secar las plumas
lanita con que el pato cubre los huevos cuando abarca
cáscara (nu¡intra s80p€ r;{5s¿¡6 de huevo)
rabo
plumas timoneras
pluma
pelo
plumas internas, plumón
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segLrnda parte
t 0s an¡fnales juegan un papel rnuy rmpoftante en ia vrda del shuar
tener en cuenta que se trata de un pueblo cazador y no de pastores.
, peto t¡ay rlue
Para ellos la caza constituye algo mucho más importante que una srmpleactividad
ecorrómrca. Es algo que estimula la curiosidad;r el valor de los hombres, y les permite
medrr su tuerza, su aguante, su astucia, su-fuena suerte y ganarse la admiración de
las mu¡eres.
Su manera de utilizar los animales es muy distinta a la que tienen los que los
crÍan. El shuar, por eiempro no exprota ra Íuerza de ros animares (como hacen en
otras partes con el caballo, el buey, el reno..), ni los excfementos pua abono, nr
la leche.
Animalesdomósticos: son muv pocos, el perro (para la cacería), la gallina,
ahora también elchancho. 
;.
Animales domesticados: los shuar suelen domesticar varros anrmales del montey aves, cuando los cogen pequeños, y los tienen en la
casa.
Entre las aves: chiwia{trompetero), tsunk¡nká (tucán).
kawá (lora grande), suech, senka . . . .
Entre los animales del monte: pamá (tapir), kaslni (guanta),
kayuk (guatusa). Fere, janchu, tsem (monos), p¡k¡ isaiino),
uyu (nurria), tuenku (especie de perro Oiairco, ró,, ri
rabocorto)...
t.
Carne
Se trata de un renglón importante en la alimentación del shuar. Comen la carnede la mayoría de los animares, menos argunos que son tabú, ro*o-r, inái..";;';;
capitulo dedicado a este tópico.
La manera de cocinar la carne se describe en el fascÍculo l0 de la serie,,c,..
Sar¡rr
A veces se cocrna en hojas (ayampaco) o se da a los perros.
8g
trch.
La leche de animales n0 se util¡¿8 para la alimentacrórr
Huevos
Se comen los de aves
tortugas. Los de Pescado se
ni bgortos.
Guoros
- 
Se usa Para el
que se golpea) y al
pescado sawech'nia.
(ruenos los del gavrlárl. galltnaro
cocinan en hoias. No se comen
y algrrnas otras) Y de
los huevos de culebras,
tambor (tampur). A un lado se pone la piel de saiino (lado en
otro, piel de mono nocturno (kuii), mono "sepur" o también de
- 
Para carriles (uyunt) se usa cuero de mono, siino, oso hormigttero, venado"'
- 
Para fabricar un tipO de corona sobre una armazón de beiucos un cuerg de
ardilla, o de mono "sepur".
- 
Se suele tender el cuero de venado para dormir.
Huesos
- 
Con los huesos deltayu se hace elcollar llamado "tayu-ukunch".
- 
En la embocarlura de la bodoquera colocan un hueso de saiino.
- 
Los cazadores cuelgan los huesos de sus pesas en las paredes tle la casa, para
que se aprecie su valentía.
- 
Se ponen también huesos de animales debaio de los palos de la casa.
- 
Existe también una f lauta de hueso.
Brbo
- 
A manera de adorno suelen colgar el rabo de la ardilla del cuello de los niños
(en la espalda).
- 
Este rabo lo usan también para espantar las gallinas.
g0
Diottto¡
- Los dientes de saiino, tigre y tigiillo se usan para adornar collares.
- 
La mandíbula con los dientes afilados del piraña se utiliza para practicar una
renura en las flechas envenenadas.
: Un diente de ardilla se coloca en la "unkumri" de la bodoquera.
- 
Se usa el diente cortado de tigre para medir la pólvora que se coloca en la
- escopeta.
.a
Uria¡
A veces las muleres utilizan uñas de tucán como aretes, cuando son muy
arquea0as. 
:
Espinas
Las espinas de erizo (kuru) sirv'en para aguierear las oreias de los pequeños y
para hacer los tatuaies faciales indelebles.
Cacho¡
En la actualidad, habiéndose reducido mucho él uso del "tuntui", se utiliza un
cacho de ganado agujereado, para tocar y llamar a grandes distancias.
Ghuros
Cuando son muy grandes (kunku) se usan tarnbién para "hacer cacho".
- 
Estos mismos, divididos en pedazos, sirven para hacer colgajos de la "shakap".
- 
Los caracoles "tsunku" se comen.
Gonchas
- 
La de la tortuga sirve para dar de comer a los perros.
- 
La delarmadillo se deshace al cocinar, de manera que n0 se utrliza.
Elitr¡s
- 
De coleóptero (tuituiwanwan) se utilizan para collares y varios adornos.
Tripas
Las de kuii se usan para el arco del violín. Las de muchos animales se comen
cf
Phm¡
- 
La mayoría de los adornos shuar se hacen con plumas polícromas. Así la corona
(tonstnp, tsu kanká-tentém), aretes, etc
- 
Con las plumas del pauiil (mashu) se üonstruye el aventador.
Picm
Los de tucán se usan de adorno en los collares y a veces en el tentém. Las puntas
de los mismos se usan también para medir la pólvora.
M¡rtec¡
- 
Con la manteca de pollo limpian la escopeta.
2. Re¡nsdioc ¡nimrh¡
- 
El hígado del zorro "kulancham" es umdo como remedio para el hígado.
- 
Algunos caracoles, machacados con piedras, se usan para combatir la sarna.
- 
Las uñas de danta se faspan, se queman, enweltas en algodÓn y sirven para
combatir elmareo.
- 
El mismo uso t¡enen los cachos,
- 
La punla del rabo de la raya (con la que pica), se raspa, se hace hervlr, se
mezcla con la clara del huwo y se da a las muleres que están por parir.
g2
- 
La hiel de culebras sirve contra las mordeduras de las mrsmas culebras.
-- La manteca de oso sirve para curar tumores y quebraduras.
- La manteca de pollo se calienta y una ve1 líquida se toma como remedio
para el "jimpiach" (parásitos intestirrales).
- 
Con la rana "marankit" se cura elmalde ojos.
- 
Con la sangre de capiwara se rocian los perros que están c0n sarrla.
3. Animales para iuqar
- 
Los niños suelen jugar y entretenerse con un0s animalitos. por ejemplo
amarran las libélulas, las hormigas añango o los coleópteros "tsampum" con un hilito
y lcis hacen volar.
- 
Buscan también el "karank", insecto qle vive en la arena y lo botan al agua
paraverlo nadar (nada muy violento).
- 
Hacen pequeñas bodoqueras con el tallo de unos montes y matan a los sapitos
de las quebradas.
- 
Existe también el juego del "chiwia". se coge un ave "trompetero" y se da
almuchacho para que, corriendo tras é1, se ejercite en la carrera.
4. Los animales en la mitologta
Según la mitología shuar, un tiempo t0dos los seres vivientes eran hombres,pe-
r0 p0r alguna falta fueron convert¡d0s en animales o plantas. Teniendo sn cuenta esto,
hay que tratar con respeto a t0d0s los seres, porque de alguna manera siguen siendo
hermanos.
La culebra "titinknapi"
Tsunki habia ganado el corazón de un hombre, pero para evitar er cero de su
mujer se transformaba en culebrita "titinknapi". oe ¿ü el irombre la encerraba en
un canasto (pitiak), y al salir de caceria prohibia destaparlo. La esposa desobedeció.
abrió el canasto cuando salió la culebra, la persiguió c0n un ti1ón. Esteactg provocó la
inundación de toda la tierra. Se salvó solo el hombre del cual se había enamorado
Tsunki, con su hija mayor.
El armadillo
un shuar se había refugiado en una peña con otras personas. pero lwia con un
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hactn iba tumbando ssa peña. El entonces, lleno de terror, se botÓ cuesta aba¡0, prefr
riendo morir antes que caer en las garras de lwra. Entonces Etsa lo transtormó en
armsd¡llo (shushui) y penetrando en la tierra llegó donde Atsuta y Yampanr, que le
construyeron la coraza con arcilla.
Los shushui (armadillos) eran un grupo shuar que en los tiempos prtmordiales se
enfrentaron en una gran batalla con los Tuyá, para resolver el problema de la super-
población.
0uedando las f uerzas equilibradas, decidieron drvidirse elterrrtorio.
L¡ tórtob
Paúm (tórtola) era un ¡ef e shuar que f ue llamado por Ayumpúm a superar una
prueba para asegurar la resurección de los muertos, iuntamente con Chuank y Kuiancham.
Tenían que comer maíz y trasladarse a un lugar convenido, para tomar acuerdos. En
el camino encontró unas espigas de arro¿ y se las comió. Maldecido por Ayumpúm,
fue transformado en una tórtola.
El camaleón
Sumpa (camaleón). fue un shuar que mató astutamente a un lwia. Le hizo
creer que raspándose la barrrga con una astilla de guadúa sanaria de un cólico. lwia
por su vehemencia se cortó el vientre.
Sumpa se transformó en un camaleón a raít de un ayurro muy prolongado
en desafío con otros compañeros. El ayuno riguroso que se impuso, reduio a Sumpa
en un estado tal, que se le podían c0ntar los huesos.
Los grillos
Los tinkislrap (grillos) eran shuar que mataron a un lwia, haciéndole creer
que envolviéndose en hojas verdes y calentándose al fuego, adquiriría una piel blanca V
muy suave. Después de envolverle en hojas y amarrarle, lo quemaron. Fueron trans-
formados en grillos por haber llamado lostitikriats (bruios malos) a curar a un en-
fermo.
El ¡rllinrzo
Chuank (gallinazo) era un jefe shuar, llamado por Ayumpúm a superar la misrna
prueba de Paúm (ver arriba). Por el camino se quedó a comer las carnes de un cadéver:
fue transformado en gallinazo, que come carr0ñas.
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El murciélago
Los ¡encham (murciélagos) eran un qrupo shuar muv belicoso que asaltaba i¿¡
casa de los Kuiancham (zorros) y cortaban la cabe¿a a los jóvenes guerrergs, chupándo
les la sangre. Ayurnptrrn l0s transfrrrr¡ró en rnurcrélagos, por ia c0strrrnbre cle chu0ar
la sangre a sus víctimas.
Varios pájaros
: lkianchim, lsimp, lkiamanch', Kukukur, eran hi¡os de Ayumpúm. Se rrans-
formaron en páiaros homónimos, al no resistir a la tentación de mirar a los pájaros
lrshim, mientras subían alcielo, acompañando a Ayumpúm. .
Kupi era el jefe de los Jencham que fue transformado por Ayumpúm en el
páiaro homónimo (páiaro migrante). Se acostumbre embalsamar el primerg que se
caza v celebrar una fiesta.
Panka era una muier, transformada en pájaro por desobedecer a la disposr-
ción de Etsa de delar los instrumentos de trabajo solos. Ella en cambio, con yantsauch,(rana). quizo realizar el trabajo ella misma.
Tseatik fue un shuar que se transtormó en este páiaro, por haber comido un
huevo de la misma ave.
Tiucha, chui, Jurukam, Juruku, Shiik, urik, se transformaron en ros páiaros
homónimos, por comer carne de anaconda (panki).
El cóndor
Ayumpúm, primer Arútam, se transformó en cóndor, después de entrar en
una olla formada de su propio vientre, y cocinarse, en ocasión cJe una fiesta en casade Kuiancham. Es poseedor de los namur (las pierjras de los brujos, que a veces
de¡a caer desde arriba).
La tiiereta
Nayap'se transformó en trierera. alsubirse alárbolde suwa para pintarse.
El trompetero
El shuar Chiwia fue transformado en trompetero por haberse presentado a
una f iesta con un ttip'muy alto.
El buho
Auiu era una muier que fue transformada en buho. Después de cocinar los
zapallos para su esposo. se los comió. Para no hablar se cocró la boca. así [.tsa no
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"pudo saber la verdad y se fue tjespechado al cielo, subrenii por un beiuco. Auiu,
quizo seguirle, pero Etsa mandó a Kunampe (ardilla) que cortara el beiuco. Así
Auju se cayó y se transformó en bLrho.
El Íleutero
Etsa transfermó al Kunk'en flauterg, después de que había robado la llau-
ta al venado (iapa).
I
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Chu tue transtorrnado en nt0n0 pot probar tn¡t0s rcscrv¿rlus a rrst0s a¡¡nales.
Yakúm se transtorrnó en m0n0 (Crropotes Sátanas), después de una fresta enque se enoió con los Warush (hormigas) que llegaron srn ser invitados. Por el enojo
se tomó un pilche de chicha podrida.
Washi se transformó
un mono malo.
También un cazador
de los que necesitaba.
en mono por n0 cantar durante una celebración. Es
se transformó en Washi por haber matado más monos
Varios monos
e7
Tsem se transformó en mono mico, por la impaciencla en tomar el zumo
de natém: antes que se enfriara lo mezcló con la mano y se la quemó.
Anchu fue transformado en el mono homónrmo, por desprecrar la ayuda de
Etsa en arte dsl tejido, creyéndose autozuf iciente.
El urn¡do
Japa, esposa de lwia, tue matada por Etu y transformada en venado y
brindada a lwia como comida.
Shuar transformado en venado por Etsa, porque se quedó con el zumbador
(peem) de Kunk'. Así ahora ya no atrae el interés de las muieres jóvenes.
Los padres de una jovencita se transformaron en venado para cuidarle e
impedir que tuviera descendencia.
La hormi¡¡a "yarush"
Unos shuar (Yarush) fueron transformado en hormigas, por haberse tirado
sobre las ollas de chicha en casa de Yakúm, durante una fiesta a la cual no habían
sido invitados-
El saiino
Un shuar se caso con una muier Sajino (Paki) v viviendo con esa tribu aprendió
costumbres de los Salinos, muy útiles para la caceria.
El om
Un shuar se caso con una mujer Oso (Chai) y viviendo con esa tribu aprendió
sus costumbres y la manera de cazarlos.
Lrs mrriposat'únnpanl"
Los iwianch se transformaron en maripoms para huir del humo de aií ge- 
-.
nerado por los shuar que habían hecho una expedición contra ellos.
El iaguar
Un arutam spsrsce en lorma de jaguar (yampinkia) para awdar a un joven
encerrado en una cuevg oscura.
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;La avispa " ¡marta "
Amarta fue un shuar sádico. Un hombre había muerto, pero los fanriliares
lrl cuidaron seqún las indicacrones de F-tsa y cuarrdo se dieron cuenta oue le cádaver
se reanimaba se luer0tl a tomar cluclra. tn aqrrul mornento errtró Anlarta v los,lrató
Amarta se transformó en avispa.
El zoro
Kuiancham fue transfornado err ¿orr0,
sex ua lidad.
con rabg hediondo, por su horno
La ardilla
Kunampe despreció a su mujer que por el dolor se transformó en el árbol de
achiote (lpiaku). Cu¿ndo él se subió al árbol para pintarse fue transformado en ardilla.
La rana "yantsaush"
Mujer que fue transformada en rana por despreciar la ayuda de Etsa en las
labores de la huerta. Etsa había establecido que los instrumentos de labran¿a tra-
bajaran por sÍ solos, pero Tantsaush, juntamente c0n Panka quizo trabaiar ella nrisma.
La rana "kaka"
Rana que se transformó en rnujer por dejarse seducir de un joven. Esta
unión causó en el hombre una enferrnedad venérea. Llegando a la orilla de un rí0.
por consejo de Tsunki él cortó laspartes lastimadas y las hechó al agua: rje estas se
formaron las anacondas.
El coleéptero "sesenk"
Sesenk fue un shuar qtra se ofreció de ir a llamar a Kaya, ¡actándose de su
velocidad. En canrbio era de una extrema lentitud, por lo cual el shuar enferrno
murió. Por eso f ue transforrnado en colaóptero
Esta reseña no se puede considerar completa.
lVo es más que un resumen de los datos reca-
bados de LEYEIV0AS SHUA4S, de Siro Pelli-
zzaro (Federación dc Centros Sh.).
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5. Lo¡ ¡nimales en los cantos
Los shuar son unos poetas refinados. Los s€nt¡mrentos de amor, dolor, miedo,
-5fiffilad. 
.-.-ios expresan cgn una intinidad fJe cant6s breves, muy expresivos' Sorr
particularmente numeros6s los cantos de amor (nampet). En ellos los descos, inten-
cignes y prgyectos se manifiestan generalmente con mucha claridad y bastante rea-
lismo, pero nunca c0n expresiones directas Ellos acuden sientpre a figuras y aleoo-
rías, sacadas del mundo animal y vegetal. Con frecuencia comparan la persona amada
con un nronito amar¡sado, un páiar o que canta al atardecer, una lora de bello plumaje.
En los fasciculos de la serie "G" se puederr hallar nrrmerosísimos e¡emplos rje esto.
6. Los animales en las celebraciones
(Ver en los fascÍculos A,3; 8,1)
Los shuar tienen algunas celebraciones rnuy solernnes que subrayan crertas
etapas tundamcntales de la vida o ciertos acontec¡rnrentos muy Intp0rt¿rntes.
Aqui se hau: únicamente alusión a las que tienen relación con algún animal.
No se describe su desarrollo, ni de manera esquemática, porque esto se puede encontrar
en algunos fascÍculos de MUND0 SHUAR que tratan este tema. Se nombran única-
mente l0s anirnales que cntran en juego.
Celebracién del "inchimiu" (una larra)
Cuando una niña, trabajando en la chacra encuentra la larva llamada "inchimiu"
se prepara la celebración. La niña debe hacer ayuno, dormir en el monte v tomar
tabaco. En sueños el "inchimiu" le aparece c0m0 una persona y le dice: como me
has encontrado, lo que tú siembres dará buenos frutos.
Después hacen f iesta y bailan. Al "inchimiu" lo adornan bien, lo ponen en una
muits y lo entierran en la chacra, en la misma niuits.
t00
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aCelebr¡ción del "uyush' "(sachaborrego)
Es la celebraoón de la lniciación mascultna.
Grra alrededor de la tsantsa del "uyush' ", que se prepara de forma muv pa-
recida a la tsantsa humana.
LOs iniciados se dispOnen con una semana de segregación, ayuno riguroso e
instrucción de parte de un anciano.
Durante la celebración se corta la cabeza de un gallo y se recoge su Sangre:
cuando los iniciados entran en la casa, el maestro de la ceremonia pinta sus canillas
con esta sangre y ellos, a su vez, pintan al maestro.
Celobración de l¡ culebra
Se realiza esta celebración cuando un miembro de la comunrdad ha sido plcado
por una culet,,¿. Su linalidad es acelerar la curación y proteger contra otras picaduras.
t0l
Ante5 de dar COmienzg, Ungs cuantgs shuar van de cacería, al tlemp6 que mulercs y
niñOs mlen en busca de camarones, cangreios y carac0les pequeñoi, para altmentar
alenfermo.
0urante la celebración se nombra toda clasc de culebraS y rle anrrnales cuV¿l
picadura es venenosa.
Al terminar se coge un cangreio y, colocándole un pedacrto de carne en sus
tgnazas, se lo manda al monte diciéndole: "Vete a avisar a las culebras que las hemos
comido y que hemos tomado su chicha".
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La mitoloqia y la tradición imponen a los shuar una cant¡dad de tabues, que
reglamentan el uso de los animak:s en la alimenlación.
"Esta dieta periódica puede ser beneficiosa para la salud del shuar, dado que
el clima húmedo, el abundante uso de chichas fermentadas y de carnes producen males-
tares e inf lamaciones al hígado". (Rosero M., Espirituaiidad de los shuar, p. 48).
Aqui se hari utilizado casi exclusivanrente los datos proporcionad0s p0r
Mashinkiash' B. (La educación entre los shuar); Rosero M. ( Espirittrlaidad de los
shuar); Tsamaraint A. (en el fascículo de M. SHUAF: La Farnilia y la Voda Social,
cap. sobre el bru jo).
Los datos se exponen de manera esquemátrca. quir:ries desean rltryc¡¡95 ¡n-
formaciones pueden acudir a las obras citadas.
Se están realizando investigaciones más detalladas en este camp0.
Para todos
Es tabú la carne de verrado (iapa), porque en él puede encarrtarse el alma de
un antepasado.
Para lm bruios
- 
Por toda la vida es tabú la carne de armadillo y de puerco, que les haría
perder los Poderes.
- 
Por seis messs la carne de "guanta".
- 
Por cuatro meses la carne de ganado.
Por dos meses la calns de "guatusa".
- 
Por cinco dias puden comer solo la cola de los pescados cogidos con anzuelo o
barbacoa V cocinados al vaPor.
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Para los niños
- 
Los peces, wancha, pimpish y iarai, qtte los volveriarr tlo¡os
- 
Los pr;ms rnurtiunch y yutur, r:¡ue les car-rsartarl dolores de rnuelas.
- 
El pe¿ mauts, que produciría ceguera en la ve¡ez.
Para las niñas
cuando empiezan a tener las reglas
- 
La carne de animales que vierten sattgre durante la preparaciÓrr.
Para los padres que tienen hijos tiernos
- 
El pez kusea, que causaría sarna en los niños,
- 
El pez kamitián, que produce chupos en los hijos.
- Los peces namaku y putu, que causa flolera en los hi¡os cuando se hacen grandes.
- Los peces akramp y namaka, proque los hijos crecerían raquíticos y anémicos.
- 
El pez navump asado, porque hrotarían qrartos e n la cabeza del niñ0. Se
lo puede comer err caldo.
- Los pcces akiamp, namaku, warrtpr, chui, kusea, krrtsui, pimprsi', jarai, mauts,
Vutr-ii, warrcha, en cuant0 carr:)an irlfecciórr etl lo:; rriirrs
- Las avesl tseatik, tiantia, rruáa, yapank0fit, avr¡0r)chá, ampush, unkum, pitsa,
tuislr. keruarrchanr, tuimp, nlakak¡t, chunkta, tuash, wankesh, karuntsarl,
chuwi, kérua, tsunkaká, churkit, takarkit, p0rque causan inleci;ión en los hijos
- 
Las aves tuash y tuirrrp, quc uriginarr parásitos rntestinales en el lactante.
- Las aves ayuch y wankesh, p0tque causan ancnla.
- 
Los nr0nos: r<uji, tsepai, uyush, chúu, sópur, w¿rshi, kushi (causan infccción).
- 
El armadrllo (shushui) com0 vrve en la tierra, también el niño comenlar .,
a comer tierra.
- 
Las menudencias de. pitsa, wáa, awachá, yunkits, yapankam, kashai, shushuí,
tuish, púush (caumn infección).
El papá y la mamá que han tenido un hijo no puederr tocar el/0rr0,eltigrillo,lacu-
lebra, el sachaborrego, el gavilán, y las personas que han tocado estos animales n0
oueden tocar al nlñ0.
Para los cazadores
- 
Es tabú la carne de la primera flresa, por el temor de no volverla a cazar ¡amás.
I
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